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Abstract 
This report examines the different perceptions of the term “highly sensitive 
person”, with the underlying basis in highly sensitive children in the Danish 
public school. We wish to enlighten how highly sensitive children, are managed 
by different operators within the Danish public school. 
To clarify these matters, we will use our analysis of four different interviews, 
with participants/operators within the Danish public school, an AKT vejleder, a 
school principal and a child that by his parents has been described as a highly 
sensitive person. With analysis of the interview with the AKT vejleder and the 
school principle, we will characterize the different perceptions of what it means 
to be highly sensitive, we will also use these interviews, to assess why the 
term highly sensitive is not recognized among all of the schools participants.  
Through analysis of the interviews with the AKT vejleder and the school princi-
ple, we can conclude, that the fact that highly sensitive is not a diagnosis, 
plays a part, to why the term is not recognized by all. Some may have prob-
lems relating to the term highly sensitive, because it may seem abstract, due 
to the fact, that it is not a diagnosis. At the same time, anyone can say that 
they are highly sensitive, without medical involvement, with can lead some 
people to think, that highly sensitive may be hysteria. 
How highly sensitive children are managed depends on how the different oper-
ators in the school view the term. Some seem to associate highly sensitive 
with having a diagnosis, which means that some highly sensitive children, 
might be wrongly handled. Based on the interview with the child, who by his 
parents was defined as being a highly sensitive person, we have discussed why 
a term like highly sensitive is necessary, since many of the criteria for being 
highly sensitive are very general, and many people could possibly live up to 
these. We can conclude that the reasons to why some people need a term, as 
highly sensitive, to describe something, that previously might have been con-
sidered a personality feature, could be that people may seek an explanation to 
why they are the way that they are.       
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Translation 
Rapporten undersøger de forskellige forståelser af begrebet ”særligt sensitiv” 
med udgangspunkt i særligt sensitive børn i den danske folkeskole. Vi ønsker 
at belyse, hvordan disse særligt sensitive børn håndteres af forskellige opera-
tører, hvad angår den danske folkeskole.  
For at belyse dette anliggende vil vi benytte vores analyse af fire interviews 
med operatører fra den danske folkeskole; en AKT vejleder, en skoleleder og 
et barn, som af sine forældre er blevet beskrevet som værende særligt sensi-
tiv. Ved analyse af interviewene af henholdsvis AKT vejleder og skolelederen 
vil vi karakterisere de forskellige forståelser der er ud fra, hvad det betyder at 
være særligt sensitiv. Vi vil også benytte interviewene til at vurdere, hvorfor 
begrebet særligt sensitiv ikke er anerkendt blandt alle skolens aktører.  
Fra analysen af interviewene med AKT vejlederen og skolelederen kan vi kon-
kludere at særligt sensitiv ikke er en diagnose, og at det ikke er en diagnose 
spiller ingen rolle i forhold til anerkendelsen. Nogle har måske problemer med 
at forholde sig til begrebet særligt sensitiv, det virker måske abstrakt, på 
grund af det faktum at det ikke er en diagnose. På samme tid kan alle sige, at 
de er højt sensitive uden lægelig indblanding, hvilket kan føre til at nogle folk 
måske tænker, at særligt sensitive børn er hysteri.  
Hvordan særligt sensitive børn bliver håndteret afhænger af, hvordan de for-
skellige aktører på skolen forstår begrebet. Nogle virker til at associere særligt 
sensitiv med det at have en diagnose hvilket betyder at nogle særligt sensitive 
børn måske bliver håndteret forkert. Baseret på interviewet med barnet som af 
sine forældre blev defineret som værende en særligt sensitiv person, har vi 
diskuteret, hvorfor der er brug for at benytte et term som særligt sensitiv, si-
den mange af de kriterier til det at være særligt sensitivt er meget generelt, og 
mange folk ville muligvis leve op til disse. Vi kan konkludere, at grundene til at 
nogle folk har brug for et begreb som særligt sensitiv til at beskrive noget, som 
førhen måske blev betragtet som et personlighedstræk kan skyldes at folk må-
ske søger forklaring på, hvorfor de er som de er. 
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Problemfelt 
De moderne velfærdsstater, herindunder Danmark, befinder sig midt i en diag-
nosekultur, der defineres i en tidsskrift: 
“En diagnosekultur er i vores optik nemlig kendetegnet ved, at psy-
kiatriske diagnoser og kategorier cirkulerer bredt og ikke alene bru-
ges af fagpersoner (læger, psykologer, psykiatere osv.), men også 
af lægmænd og offentligheden, til at forstå tilværelsens problemer 
og menneskelig afvigelse inden for mange forskellige sociale prak-
sisser.”(Birk, Brinkmann, Kofod og Petersen, 2014). 
Det at vi i Danmark lever i en diagnosekultur ses blandt andet i antallet af per-
soner der får konstateret diagnoser(Birk, Brinkmann, Kofod og Petersen, 
2014). Over en periode på 10 år fra 2000 til 2009 er der sket en voldsom stig-
ning i ADHD diagnoser på 1162%, som svarer til en tidobling(Statens Serums 
Institut:1). Samtidig er der fra 2001 til 2011 sket en stigende udvikling i salget 
af antidepressiv medicin(Bilag 8), hvor psykiske sygdomme, som blandt andet 
angst og depression høre under. Der er ingen tvivl om at diagnoser og medici-
nering til psykiske sygdomme er steget voldsomt siden årtusindeskiftet, hvilket 
har vækket vores interesseret i forhold til Elaine Arons begreb “særligt sensi-
tivt”. 
Googler man “særligt sensitivt” kommer det frem på netdoktor.dk, dette væk-
ker vores interesse endnu mere, for kunne det tænkes at det at være “særligt 
sensitiv” er ved at udvikle sig til en diagnose til grund for diagnose kulturen, 
eller forbliver det et personlighedstræk? Særligt sensitiv også kaldt HSP; 
”highly sensitive person”, er ifølge forskeren Elaine Aron et nedarvet person-
lighedstræk(Aron, 2013, s.11).  
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Den danske folkeskole har med den handicappolitiske handlingsplan omkring 
inklusion fået nedlagt specialklasser og integreret børn med særlige forudsæt-
ninger, som ADHD i den almene folkeskole klasse for at skabe et fælles læ-
ringsmiljø “Det overordnede tema for denne handlingsplan var; ”et samfund 
for alle”(Danmark. Social og indenrigsministeriet, 2013:3). 
En folkeskole i Københavns Kommune med ca. 640 elever rådes der over ca. 
30 AKT timer pr uge fordelt til en AKT-vejleder, disse timer bruges til eleverne 
for at sikre trivsel og social sammenspil, samt problematikker i elevernes hver-
dag, som mobning og afvigelser, samtidig benyttes timerne også til rådgivning 
af andre lære(dcum.dk). 
Teoretikeren Erving Goffman er sociolog og har skrevet bogen; “Stigma – om 
afvigerens social identitet. ”Stigma”, omhandler individets afvigelse fra nor-
men.  
I den forbindelse vil vi med dette projekt skrive et projekt omkring særligt sen-
sitive børn i folkeskolen, hvor vi vil inddrage Goffmans afvigelses teori i forhold 
til særligt sensitive børns afvigelse fra normen. Vi vil undersøge, hvorvidt be-
grebet “særligt sensitiv” bliver forstået og anvendt i folkeskolen. Ligeledes vil 
vi undersøge, hvordan folkeskolen håndtere “særligt sensitive” og hvilke res-
sourcer de har til rådighed ud fra følgende problemformulering 
Problemformulering 
Hvordan forstås begrebet ”særligt sensitiv” i folkeskolen, og hvordan 
imødekommes de særligt sensitive børn i folkeskolen i relation til fol-
keskolens ressourcer og rummelighed? 
Analysespørgsmål 
 I hvor stort omfang anerkendes og forstås termen sensitive børn i folke-
skolen og hvilken betydning har det for håndteringen af disse? 
 Hvordan stemmer Goffmans afvigelsesteori overens med det sensitive 
barn i folkeskolen? Samt hvorledes barnet agere i folkeskolen kontra 
Elaine Arons kriterier.  
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Begrebsafklaring 
Det er essentielt at få ordene defineret, således at der er en fælles forståelse, 
overfor, hvad ordenes betydning er, i denne opgave, således, at der vil være 
forståelse, overfor hvordan vi har benyttet ordene i denne opgave. 
 Folkeskolen 
Når vi i problemformulering og analysespørgsmål skriver ”folkesko-
len”, så mener vi en bestemt folkeskole i København kommune, 
som vi har valgt at fokusere på i forhold til projektet, som et case-
studie. 
 Kriterier 
Når der i analysespørgsmålet står kriterier, så menes der Elaine 
Arons 23 kriterier for særligt sensitivitet. 
 Barnet 
Når der i analysespørgsmålet bliver skrevet barnet, så menes der, 
det barn vi har interviewet og brugt i vores analyse. 
 Normal 
Der tages udgangspunkt i Erving Goffmans definition af normal, 
her siger han; ”Han besidder et stigma, han afviger fra vores for-
ventninger på en måde, som gør ham uønsket. De af os, som ikke 
afviger negativt fra de specielle forventninger, der gælder ved en 
givent lejlighed, vil jeg kalde for normale” 
Redegørende afsnit 
ADHD diagnose 
ADHD er en anerkendt diagnose den dag i dag. ADHD er en betegnelse for; 
”attention deficit hyperactivity disorder”(Thomsen:3). Der er 3 hovedområder 
indenfor ADHD som påvirkes nemlig; opmærksomheden, børn har svært ved at 
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koncentrere om eksempelvis lektier – aktivitetsniveauet, børnene oplever må-
ske en følelse af rastløshed og en indre uro – impulsniveauet, børnene har 
svært ved at vente på at det bliver deres tur, og afbryder måske(Thomsen:4). 
Diagnosen ADHD kan man besidde både som voksen og barn dog vokser en 
del børn fra den som de bliver ældre(Thomsen:3). Det menes, at ADHD fore-
kommer af biologiske årsager som eksempelvis arvelige forhold, rygning under 
graviditeten, manglende ilttilførsel til barnet under fødslen mm.(Thomsen:6). 
ADHD kan behandles med medicinering. Det første medicin på markedet der 
behandlede ADHD var Ritalin, Ritalin havde indtil 2002 monopol på markedet, i 
dag eksisterer der dog flere former for medicin mod behandling af ADHD(Sta-
tens Serums Institut:7). De seneste år er der sket en markant stigning i antal-
let af personer, som bliver behandlet medicinalt af ADHD. Fra 2.129 i 2000 til 
24.743 i 2009(stigning på 1.162 %)(Statens Serums Institut: 3). 
Den markante stigning af personer som diagnosticeres med og behandles me-
dicinalt for ADHD har opnået en del kritik fra bl.a. speciallæger, som mener at 
læger skal være mere kritiske, når de skal udskrive medicin til og diagnosticere 
børn med ADHD. Bl.a. udtaler en speciallæge, Aske Stig Nielsen, i Politiken føl-
gende;  
” Det er ofte svært at stille en psykiatrisk diagnose - også for psyki-
atere. Mange symptomer på andre problemer - for eksempel kriser, 
depression eller misbrug - ligner ADHD-symptomer”(Politiken, 2013. 
” Ny choktal: nu får 38.000 ADHD-medicin”) 
Særlig Sensitiv 
Der vil blive taget udgangspunkt i Dr. Elaine Arons forskning om sensitive 
børn. Da Elaine er den eneste, der reelt har forsket i dette sammen med hen-
des mand. Foreningerne og de sekundære bøger der skriver om sensitive børn 
har taget udgangspunkt i Elaines forskning. 
Elaine har sin magistergrad fra i klinisk psykologi York University i Toronto og 
hendes ph.d. på Pacifica Graduate Institute, hun har også studeret på C. G. 
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Jung Institute in San Francisco(Aron, 2013:382). Elaine har forsket i sensitivi-
tet i 12 år som et personlighedstræk(Aron, 2013:12). Desuden er der blevet 
forsket i det i 50 år, dog er det blevet beskrevet med andre ord som: 
“... lav sensorisk tærskel, medfødt generthed, indadvendthed, frygt-
somhed, hæmning, negativitet eller reservation”(Aron, 2013:12). 
Særligt sensitiv også kaldt HSP; ”highly sensitive person”, er ifølge forskeren 
Elaine Aron, et nedarvet personlighedstræk(Aron, 2013:11). En fysiologisk 
proces der kan findes i kroppens nervesystem(Lolk, 2013:17). Nervesystemet 
aktiveres som et alarmberedskab ved en uventet situation(Lolk, 2013:17). Det 
er forbundet med angst og nervøsitet(Lolk, 2013:17). 
“Hjernens nervebaner er også ekstra reaktive i den sensitive person. 
Et helt almindeligt stof i hjernen, kaldet serotonin, virker som en ‘en 
naturlig bremse’ i sensitive mennesker… Helt almindelig stress 
hæmmer stoffet, og denne proces skaber følelsen af ulyst, når per-
sonen er sensitiv…”(Lolk, 2013:18). 
Der er ca. 15-20 procent særligt sensitive mennesker af befolkningen(Aron, 
2013:23). Elaine antager, at man reflekterer mere over de små nuancer, der 
er omkring en end mange andre ville gøre, som f.eks. maden der smager an-
derledes eller temperaturændringer(Aron, 2013:11). 
Dog er det ikke muligt at komme med en fuldkommen beskrivelse som dækker 
børnene, da de alle har en særlig kombination af nedarvede træk(Aron, 
2013:12).  
“Til at begynde med troede jeg, at sensitivitet i virkeligheden kunne 
være det samme som introversion eller indadvendthed”(Aron, 
2013:23). 
Nogle forskere mener at man enten har dette personlighedstræk eller ej, hvor 
Elaine mener dette kan være begge dele, da det kommer an på barnet og dens 
omgivelser(Aron, 2013:27). 
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Alt afhænger af barnet, nogle børn mener de har en evne til at snakke med dyr 
hvorimod andre har en særlig sans for humor eller er bare årvågen i nye omgi-
velser(Aron, 2013:27). 
Barnet kan blive overstimuleret, da dens erfaringer kan påvirke en mere(Aron, 
2013:30). Dog kan man ikke fjerne HSP, da det befinder sig i nervesystemet 
og det hjernens måde at bearbejde indtryk(Møberg, 2014:13).  Man kan vende 
det negative til det positive ved at bruge det konstruktivt(Møberg, 2014:15). 
Trækkene for sensitivitet, kan allerede spottes ved fødslen, der findes to over-
ordnet former af kendsgerninger(Aron, 2009:29); 
Kendsgerning 1: 
 “Alle har det bedst, hvad enten de er særligt sensitive eller ej, når de 
hverken keder sig for meget eller stimuleres for meget”(Aron, 2009:29). 
Kendsgerning 2: 
 “Mennesker afviger i betragtelig grad fra hinanden med hensyn til, hvor 
meget deres nervesystem lader sig påvirke i den samme situation med 
samme stimulering”(Aron, 2009:29). 
Dog er særlig sensitivitet ikke en diagnose(Møberg, 2014:12). Dvs. det er ikke 
børn, som f.eks. ADHD eller autisme. Det er børn uden en diagnose. At være 
sensitiv er ikke kun en ulempe, da de bliver en del mere overstimuleret, at 
være sensitiv har også sine fordele(Møberg, 2014:15). Det afhænger dog af 
den bestemte situation. Den sensitive skal kunne forebygge og håndtere sin 
overstimulering, altså der skal være en balance mellem ens udfordringer og 
tryghed ellers kan det ende med at barnet mister håbet(Aron, 2013:30). Når 
barnet kan anerkende at det har andre egenskaber, kan der skabes en vis ba-
lance(Aron, 2013:29). 
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Forskellige typer af ”Særlig Sensitiv” 
Der er fire til fem typer af sensitivitet her tages der udgangspunkt i Susanne 
Møbergs sekundære bog, der hedder særligt sensitive børn, samt Lise og Mar-
tin August der er psykolog og psykoterapeut. Derudover vil Mette Kronholt 
indgå, der også er psykolog og forklarer den femte type.  
Det fysisk sensitive kan være følsom over for høje lyde, stærke farver, berø-
ring og tøj der kradser, dette kan forekomme på en positiv og en negativ 
måde. Enten kan lydene være beroligende ellers kan det være forstyr-
rende(Møberg, 2014:16). 
Der kan der også være problematikker overfor, træthed, varme og kulde samt 
smerte og sult(Møberg, 2014:16). Her er nervesystemet højt assimileret til at 
mærke afvigelser fra den ideelle tilstand(sensitiv.dk). De fysiske sensitive 
børn, har en tendens til at tale tidligere, hvor de er gode til at fortælle deres 
tanker og følelser, samt argumentere(sensitivtliv.dk). Alt skal gøre i deres 
tempo, og har derfor en tendens til at være langsommere end andre(sensitivt-
liv.dk). Der skal være et vis formål eller en forklaring, så barnet kan forstå, 
hvorfor barnet skal gøre, det forældrene eller lærerne beder dem om(sensitivt-
liv.dk). Når der snakke om det sociale sensitive barn, er det børn inden for ty-
pen af social, er typisk generte i nye situationer(Møberg, 2014: 17). Dermed 
skal barnet altid være forberedt på hvad der skal ske. Hvis det forekommer, så 
føler de sig mere trygge og kan skabe en god kontakt(Møberg, 2014:17). 
Disse børn kan også blive påvirket af andres følelser, så som hvis andre er 
vrede eller ked af det, så kan det smitte af(Møberg, 2014:17). Børnene vil 
have retfærdighed, i forhold til dem selv men også til de andre børn, og er der-
for typisk empatiske(Møberg, 2014:18). Når barnet får kritik, reagere det 
stærkere på det, da de ikke kan forstå det eller ikke havde forventet det(sensi-
tiv.dk). Derudover er der det følelsesmæssige sensitive barn også kaldt det 
personlige sensitive barn. Disse børn har større tendens til at komme let til tå-
rer, begejstring, selvkritik samt vrede eller frustration, barnet reagerer derfor 
mere intenst(Møberg, 2014:18).  Barnet, kan bedst lide at være alene(Møberg, 
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2014:18). Her tæller det indre rigtigt meget og på den måde er barnet meget 
tryg omkring sig selv, da barnet kan tage alt i eget tempo, samt har sine 
trygge rammer(sensitiv.dk). 
Barnet kan have en tendens til at bekymre sig for meget, derved har behov for 
blive beroliget, da det kan føre til angst(sensitiv.dk). 
Den fjerde type er det filosofiske sensitive barn, hvor barnet reflekterer en 
del(sensitiv.dk). 
Det temperamentsfulde sensitive barn er ikke beskrevet af Elaine Aron, dog 
har en del psykologer skrevet at det er en del af typerne af sensitivitet. Der ta-
ges udgangspunkt i Mette Kronholts beskrivelse, der er selvstændig psykolog 
med speciale i det særligt sensitive personlighedstræk. Dette barn har svært 
ved at indordne sig regler og krav, det har behov for at forælderen eller lære-
ren, der fortjener respekt, da barnet kan eksplodere i raseri og vrede(sensitivt-
liv.dk). De er typisk besværlige, samt tager ikke et nej for et nej, da de har en 
stærk personlighed og kan diskutere til, de får ret(sensitivtliv.dk). 
Introvert særligt sensitiv 
At være introvert vil sige at man vil helst være alene ikke særlig snakkesalig 
måske også meget stille i klassen. Har desuden få venner dog har individet 
tendens til helst at være alene. 70 procent af særligt sensitive mennesker er 
introverte(Aron, 2013:23). 
Ekstrovert særligt sensitive  
Ekstroverte er dog det modsatte af introvert. Man er udadvendt, en del aktiv, 
kan være det barn der er i klassen, der er en del hypper og vil snakke med 
alle, det er fordi individet er kontaktsøgende. Vil altid have kontakt med no-
gen. 30 procent af særligt sensitive mennesker er introverte(Aron, 2013:24). 
Kriterier for at være ”Særligt Sensitiv” 
For at se om et barn er særligt sensitivt, er der 23 forskellige kriterier, i den 
psykologiske test(Aron, 2013:16f). Der skal svares rigtigt på tretten eller flere 
af disse spørgsmål(Aron, 2013:16f). Kriterierne kan ses på bilag 7. 
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Folkeskolen 
Aktører i den danske folkeskole 
Dette afsnit vil redegøre kort, for de aktører, som spiller en rolle for den dan-
ske folkeskole, og samtidig også for aktører, som vi har benyttet, for udarbej-
delsen af vores opgave. Der vil blive redegjort for hvad de enkelte aktørers op-
gaver er, deres indvirkning på folkeskolen mm. 
Kommunerne: 
Kommunerne er en vigtig aktør inden for folkeskoleområdet, idet selve driften 
af folkeskoler er en opgave som er delegeret til kommunerne. Dette betyder, 
at kommunalbestyrelsen står for at træffe beslutninger både for kommunens 
samlede skolevæsen men også for den enkelte skole(Krølner, 2015c.”Kommu-
nens ansvar”). Kommunen kan, hvis de ønsker det, delegere visse opgaver til 
skolebestyrelsen(Krølner, 2015c.”Kommunens ansvar”). 
Kommunalbestyrelsens opgave er bl.a. at fastlægge mål og rammer for sko-
lerne(Krølner, 2015c.”Kommunens ansvar”), dette kan ske i form af eksempel-
vis økonomiske budgetter, inddeling af skoledistrikter, skolernes samarbejde 
med lokale aktører mm.(Krølner, 2015c.”Kommunens ansvar”). Fordi kommu-
nalbestyrelsen står for driften af folkeskolerne vil der være variationer i, hvor-
ledes man har valgt at drive folkeskoleområdet fra kommune til kommune. 
Skolebestyrelse 
Det er obligatorisk for folkeskoler at have en skolebestyrelse(Krølner, 
2015b.”Skolebestyrelsen i folkeskolen”), denne skolebestyrelse skal have re-
præsentanter fra både lærerstablen, elever og forældre, og disse repræsentan-
ters opgave består så bl.a. i at godkende skolens budget, organisere undervis-
ningen, arrangere fælles arrangementer for eleverne, inden for skoletiden 
mm.(krølner, 2015b.”Skolebestyrelsen i folkeskolen”). 
Skolelederen 
Det er skolelederen som står for det administrative og ansvar på skolen. Det er 
skolelederen som uddelegerer arbejdet mellem de ansatte på skolen, det er 
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samtidig skolelederen der træffer konkrete beslutninger vedrørende skolens 
elever(Christensen, 2015.”Den daglige skoleledelse”). 
Skolelederen har samtidig den pædagogiske ledelse i de danske folkeskoler, 
dette skal dog ses med hensyn til at skolelederen operere inden for nogle ram-
mer og fastlagte målsætninger sat af kommunen(Krølner, 2015a.”kommunal-
bestyrelsens vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen”)  
Skolelederens opgaver er bl.a. at udarbejde forslag om; skolens læseplaner, 
forslag til principper for skolens virksomhed, samt forslag til skolens budget-
ter(Christensen, 2015.”Den daglige skoleledelse”). Skolelederen er underlagt 
skolebestyrelsen, og det er derfor dem, som har den endelige magt, om hvor-
vidt disse forslag skal godkendes eller ej(Christensen, 2015 & Krølner 2015b.” 
Skolebestyrelsen i folkeskolen”). 
AKT vejleder 
AKT vejleder står for; adfærd, kontakt og trivsel. AKT vejleder er en stillings-
betegnelse som blev oprettet i sidste del af 90’erne. AKT vejledere kan også gå 
under andre betegnelser, som eksempelvis; trivselskoordinator 
m.m.(dcum.dk).  
AKT vejlederne har fokus på elevernes trivsel og sociale samspil, og de skal 
sørge for at dette fungerer optimalt, således at der ikke opstår konflikter i form 
af mobning eller lignende(dcum.dk). 
AKT vejlederen har en dybere forståelse for, hvordan man skal håndtere det 
enkelte barn, dette kan også være med henhold til psykiske lidelser, så som 
ADHD, autisme eller lignende, AKT vejlederen skal samtidig sørge for at give 
andre lærere et indblik i, hvordan man håndterer børn, både dem som har 
særlige behov og dem som ikke har(dcum.dk), således at læreren kan opnå 
det bedste sociale og faglige miljø i sine timer. 
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Den handicappolitiske handlingsplan 2013  
Dette afsnit vil redegøre for dele af den handicappolitiske handlingsplan, som 
blev vedtaget i 2013. afsnittet vil omhandle de elementer af handlingsplanen, 
som har haft betydning på den danske folkeskole, og det vil være ord som ”in-
klusion” og ”specialskoler”, som vil fylde i dette afsnit. 
Den handicappolitiske handlingsplan, med udgangspunkt i den danske folkeskole 
I 2013 vedtog den daværende regering en ny handicappolitisk handlingsplan. 
Det overordnede tema for denne handlingsplan var; ”et samfund for alle”(Dan-
mark. Social og indenrigsministeriet, 2013:3). Handlingsplanen gik bl.a. ud på 
at skabe mere inklusion i det danske samfund heraf også i de danske folkesko-
ler. Man ville skabe et samfund, hvor alle på trods af forskellige forudsætnin-
ger deltog aktivt. Man ønskede hvor der var en respekt for mangfoldighe-
den(Danmark. Social og indenrigsministeriet, 2013:12). 
Inklusion 
For bl.a. at opnå denne gensidige respekt på trods af forskellige forudsætnin-
ger samt et samfund hvor flere kunne deltage aktivt indførte man inklusion i 
folkeskolerne(Danmark. Social og indenrigsministeriet, 2013:22). Inklusionen 
betød, at flere børn med særlige behov dette kunne eksempelvis være diagno-
ser som ADHD, Asperger m.m. skulle inkluderes i den almene danske folke-
skole. Ved at inkludere elever med særlige behov håbede man at skabe plads 
til forskelligheder, samt at skabe lighed blandt eleverne(Danmark. Social og in-
denrigsministeriet, 2013:22). Man ønskede at skabe et fællesskab, som inklu-
derede alle også børn med særlige behov. 
Det overordnede mål med inklusion var, at folkeskolen skulle være for alle. Da 
man implementerede den handicappolitiske handlingsplan, var det med den 
målsætning, at frem imod 2015, skulle andelen af elever, som fik i almen un-
dervisning, øges fra 94.4 % til 96 z(Bilag 2)(Schjerbeck, Isfeldt & Busk, 
2013:9). Alle skulle være en del af det fællesskab, som der er i en dansk folke-
skole(Danmark. Social og indenrigsministeriet, 2013:22). 
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I 2012 vedtog alle partier, med undtagelse af Enhedslisten, en lovændring i 
form af lov nr. 379 af 28/04/2013(Antorini, 2012. ft.dk), denne lovændring be-
tød bl.a. at specialundervisning nu kun skulle omfatte de elever, som havde 
særlig omfattende støttebehov(Schjerbeck, Isfeldt & Busk, 2013:9). Lovæn-
dringen ændrede også, at specialpædagogisk bistand nu kun skulle omfatte 
specialskoler, samt elever hvis undervisning i den almene folkeskole klasse, 
kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 skoletimer ugentligt(Schjerbeck, 
Isfeldt & Busk, 2013:9). 
Målene med inklusion, var at skabe et fælles folkeskoletilbud, hvor børn med 
forskellige forudsætninger skulle trives, både socialt og fagligt, dette skulle 
man bl.a. opnå ved at kombinere den almene undervisning i folkeskolen, med 
specialundervisning, dette blev kaldt en ny ”tredje vej”, ligeledes skulle man 
sikre at alle elever blev så dygtige som de kunne(Schjerbeck, Isfeldt & Busk, 
2013:6ff) 
Ressourcer på folkeskolen 
I den understøttende undervisning foregår der en klassetrivsel, dette sker år-
ligt, der gennemgås med eleverne og derefter bliver forældrene orienteret(Ud-
viklingsplan, 2015:3). Der udarbejdes et aftalepapir, der går ud på hvordan 
der skal tales sammen, når børnene har en konflikt(Udviklingsplan, 2015:4). 
Der er indført elevsamtaler, 15-16 gange på skoleåret, hvilket vil sige barnet 
har mulighed for at snakke med læreren i et kvarter om dagen(Udviklingsplan, 
2015:3). Derudover er der et hvis klassemiljø, der skal holde for at skabe tryg-
hed for hvert enkelt elev, dette bliver forarbejdet sammen med elever, foræl-
dre og personalet(Udviklingsplan, 2015:9). Dog skal alle børnene have en 
chancelighed, hvilket vil sige at der er opmærksomhed på dem alle, så de kan 
klare sig i uddannelsessystemet(Udviklingsplan, 2015:15). Ud fra forskning, vi-
ser det sig at børn der går i en specialskole, klarer sig til en hvis grad dårligere 
end børn der bliver inkluderet i den almene skole(Udviklingsplan, 
2015:15).  Eleverne har mulighed for at få hjælp, i lektiecafeen, da det skaber 
en chancelighed blandt børnene(Udviklingsplan, 2015:15). Derudover, findes 
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der et AKT team, hvis eleverne har vanskeligheder, da det kan skabe et hel-
hedssyn, på barnet(Udviklingsplan, 2015:15). Der er f.eks. et teamorganise-
ring, hvor personalet er delt op i teams på omkring 5-10 medlemmer, da de 
opgaver der forekommer på skolen er komplekse(Udviklingsplan, 2015:18). 
Grundet til teamorganisationen, er fordi at det skal binde skolen sammen, og 
derved skal der ske en fortælling for hver afdeling(Udviklingsplan, 2015:18). 
Metode 
Indledning 
Dette afsnit vil gennemgå, de overvejelser vi i gruppe har haft, på baggrund af 
vores problemformulering, valgte teoretiker samt empiri. Formålet med dette 
afsnit, er at belyse de metodiske overvejelser, som vi har haft, i forhold til at 
løse vores opgave. 
Fokusering / Afgrænsning 
Vi har, som det fremgår af problemformuleringen, valgt at fokusere på emnet 
”sensitive børn” i denne opgave. For at afgrænse vores emne har vi valgt at 
tage udgangspunkt i én konkret teoretiker, nemlig Goffman, og hans teori om 
afvigelser. Havde man valgt mere end en teoretiker, ville opgavebesvarelsen 
hurtigt komme til at blive længere, idet der skulle studeres og implementeres 
flere, eller bredere teorier. 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i sensitive børn i den danske folkeskole for 
at afgrænse vores emne geografisk. Vi har derudover valgt at fokusere på én 
enkelt folkeskole og nogle få interviewpersoner fra denne skole, dette er igen 
for at afgrænse projektet, og er også relevant i forhold til, hvad vi som en 
gruppe på 3 kan nå med denne opgave på den givne tid. 
Vi har udover dette valgt at fokusere på en snæver aldersgruppe i vores ana-
lyse af sensitive børn, vi har valgt at tage udgangspunkt i en elev i 6. klasse. 
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Kvalitativ metode i projektet 
Til at belyse vores problemformulering, har vi hovedsageligt benyttet os af 
kvalitativ metode, i form af interviews af enkeltpersoner. Vores interview per-
soner består af 3 personer, som hver repræsentere forskellige elementer af 
den danske folkeskole. 
Vi har formuleret en række spørgsmål til hver interviewperson, spørgsmålene 
er tilpasset den enkelte person, således at vi har kunnet undgå standardise-
rede interviews, og i stedet opnå mere relevante og dybdegående svar. Vi har i 
udformning af vores spørgsmål taget hensyn til, hvad det var for nogle perso-
ner, som vi skulle interviewe, og ud fra dette har vi tilpasset sproget og formu-
leringerne af vores spørgsmål, dette er yderst vigtigt, især idet en af vore in-
terviewe personer er et barn(Brinkmann, Kvale, 2009: 163ff). 
Semistrukturerede interview 
Vi har valgt at benytte os af semistrukturerede interviews. 
“Et semistruktureret livsverdensinterview forsøger at forstå temaer 
fra den daglige livsverden ud fra interviewpersonernes egne per-
spektiver”(Brinkmann, Kvale, 2009:45) 
Vi vil med vores interview prøve at få indsigt i interviewpersonernes hverdag 
og deres oplevelser i hverdagen. Vi havde på forhånd, inden interviewene 
fandt sted, opstillet en række spørgsmål og overordnede rammer, som vi øn-
skede dækket, dog betyder det også at vi under interviewet, har haft frihed, til 
at bevæge os væk fra vores fastlagte spørgsmål, hvis der forekom svar fra de 
interviewede, som vi ønskede uddybet, eller som vi ønskede at spørge mere 
ind til(Brinkmann, Kvale, 2009: 41ff) 
For at det, at benytte det semistrukturerede interview, har været nyttigt for 
os, har vi været nødt til at forberede os grundigt, ud fra det emne vi bevæger 
os indenfor, derudover er det vigtigt for effektiviteten og kvaliteten, når man 
bruger denne form for interview, at intervieweren kan finde ud af at bevæge 
sig væk fra de konstruerede spørgsmål, interviewer skal have evnen til, at 
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kunne identificere sig hvor det vil være mest hensigtsmæssigt, i forhold til at 
besvare problemstillingen at spørge videre ind til, i stedet for bare køre de 
konstruerede spørgsmål igennem i én lang smøre(Brinkmann, Kvale, 2009: 
41ff). 
Interviewudførsel 
Alle 4 interview er blevet lydoptaget, som har givet interviewene en frihed til 
ikke at skulle fokusere på andet end kun at interviewe og holde fokus der, lige-
ledes har vi kunne høre interviewet igen, når det skulle analyseres(Brinkmann, 
Kvale, 2009:201). Den resterende og mere dybdegående beskrivelse af inter-
viewudførslerne, vil fremgå længere fremme i et afsnit for sig. Da det første in-
terview med barnet ikke var fyldestgørende i forhold til at analysere, aftale vi 
med forældrene at vi interviewede ham endnu en gang. 
Bearbejdelse af interview 
Efter at interviewene er overstået begynder der et kæmpe arbejde både med 
at få analyseret interviewene igennem, finde relevante pointer m.m. Det er her 
vi for alvor skal gå i dybden med vores empiri. Derudover skal vi foretage en 
transskription af et af vores 4 interviews, samt i de resterende 3 nedskrive de 
vigtigste hovedpunkter, som giver mest mening i at få belyst vores problem-
stilling. Dette vil vi forsøge at gøre, forholdsvis kort tid efter interviewene er 
foretaget, således at interviewene stadig er friske i vores hukommelse. De re-
sterende 3 interviews vil vi vedlægge som lydfiler i bilag. Når vi gør brug af ci-
tater fra interviewene, vil vi undlade “åhh”, “mhh” mm. og gentagelser. I citat 
når vi springer i tiden, så bruger vi ”…”. 
Valg af Empiri 
For at få belyst vores problemformulering, har vi valgt, at vores empiriske 
grundlag, skal tage udgangspunkt i enkelt interviews, foretaget med udgangs-
punkt i en selvvalgt dansk folkeskole. Vi har fået lov til at interviewe 3 perso-
ner, som alle, på den ene eller anden måde, er en del af den danske folke-
skole. Disse 3 personer er; en AKT-vejleder, en skoleleder og en elev. Formålet 
med disse interviews er at belyse, hvordan begrebet særligt sensitive bliver 
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forstået i folkeskolen, hvordan særligt sensitive bliver imødekommet af folke-
skolen, samt hvordan et særligt sensitivt barns hverdag ser ud. 
Refleksioner 
I gruppen er vi klar over, at der er en risiko ved at benytte kvalitativ metode i 
form af enkelte interviews. Vi kan såsom ikke vide om vores interviewperso-
ner, fortæller hvad de virkelig mener eller om de tilpasser deres svar. Et ek-
sempel kunne være, at vi i gruppen gerne vil høre eller hvad skolen gerne vil 
høre, således at de, via deres svar, får skolen til at fremstå på en bestemt 
måde, en måde som måske ikke stemmer overens med virkeligheden. 
For at undgå gennemtænkte tilpassede svar, har vi valgt ikke at vise interview 
personerne, de spørgsmål vi ønskede at lade dem besvare, forud for inter-
viewet. Dette betyder, at første gang personerne hører interview spørgsmå-
lene, er på selve interview dagen. 
Teori 
Valg af teori 
Vi har til at belyse vores problemstilling valgt at tage udgangspunkt i én teore-
tiker, nemlig Erving Goffman. Vi har benyttet Goffmans teori om afvigelser og 
roller, og har taget udgangspunkt i bl.a. bogen ”stigma”, af Erving Goffman. 
Vi har netop valgt Goffman, da vi mener, at hans teori om afvigelser vil kunne 
hjælpe os med at få belyst vores problemformulering. 
Erving Goffman 
Erving Goffman var en canadisk sociolog, der levede i perioden 11. juni 1933 
til 20. november 1982. Han beskæftigede sig meget med mikro relationer, det 
som andre sociologer ikke så med det blotte øje – Goffman analyserede indivi-
dets hverdags interaktioner samt afvigelser i mikro perspektiv og det der lå 
bag(Goffman, 2014:7ff). 
Afvigelses teori 
Erving Goffmans afvigelsesteori bygger på afvigelse fra det normale. Det at in-
dividet erfarer, at det afviger normen og er ”anderledes” er ifølge Goffman 
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’Stigma’. Individet er ikke født med anderledes træk, det er noget samfundet 
eller det selv skaber, når det oplever at stå i en konflikt, på baggrund af sam-
fundets sociale normer. Individet prøver at efterleve samfundsdiskursen, den 
såkaldte norm og prøver at tilpasse sig herefter, da det ønsker at ”passe ind”. 
Ifølge Goffman, kan man når man snakker om social identitet snakke om to 
identiteter (den tilsyneladende og den faktiske), der i konflikt med hinanden 
danner stigma – Når individet står over for et fremmed menneske, så har det 
allerede en ide om hvem personen er og hvad det indebære, her opstår der en 
normativ forventning om hvordan individet er, som er den tilsyneladende social 
identitet(Goffman, 2014:43ff). Individet vil i nogle tilfælde ikke opfylde den 
normative forventning og andre gange vil der her opstår den ”faktiske sociale 
identitet”, som er den identitet individet i realiteten indehaver(Goffman, 
2014:44f). 
Når der snakkes om stigma, så er det vigtigt at understrege at det både fore-
kommer i en negativ og positiv sammenhæng. Goffman valgte at fokusere på 
den negative, som er den der karakteriserer det at afvige fra normen. 
Ligeledes så er der 3 former for stigma den kropslige, karaktermæssige (psyki-
ske) og den slægts betingede(Goffman, 2014:46). I vores opgave vil det være 
den psykiske form for stigma, da sensitivitet ifølge Elaine Aron er et karakter-
træk. 
Igennem hele Goffmans teori sættes de stigmatiserede over for de normale og 
med ”normal” menes der: 
”Han besidder et stigma, han afviger fra vores forventninger på en 
måde, som gør ham uønsket. De af os, som ikke afviger negativt fra 
de specielle forventninger, der gælder ved en givent lejlighed, vil 
jeg kalde for normale”(Goffman, 2014: 46). 
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Synlighed 
Ifølge Goffman afhænger det at stigmatisere individs synlighed, at individets 
besidder stigma og i hvor højt grad det kan dækkes igennem kommunikation. 
Begrebet “synlighed” er en vigtig del af den stigmatiseredes liv: 
“Tidligere psykisk syge og vordende ugifte fædre ligner således hinanden ved, 
at deres brist ikke er umiddelbart synlig. Det er derimod let at få øje på en 
blind“(Goffman, 2014:89). 
Om individet besidder stigma eller ikke har et dækkeligt stigma, så vil déts 
stigma vise sig som information, som det derefter kan agere ud fra i en be-
stemt retning. 
Ifølge Goffman, kan begrebet “synlighed” være tvetydigt, da et individs stigma 
ikke altid er synlig men kan høres hvis en person for eksempel lider af talebe-
svær. Dog vil det synlige som regel være det første man kommer i kontakt 
med(Goffman, 2014: 89f). For at kunne forstå begrebet “synlighed” og ikke 
misforstå det med noget andet, må man derfor skelne mellem “synlighed” og 
“bekendthed”, “påtrængenhed” og “opfattede fokus”(Goffman, 2014: 89ff). 
Ifølge Goffman, er “bekendthed” når individets stigma er meget synligt, i dets 
kontakt med omkringværende vil stigmaet blive bekendt, en anden ting som 
spiller ind, er hvis de omkringværende har mødt individet før eller er blevet in-
formeret omkring individets stigma og den vej igennem er blevet gjort bekendt 
med déts stigma(Goffman, 2014:90). 
“påtrængenhed” er ifølge Goffman, et begreb der bruges, når man skal defi-
nere hvor påtrængende et individs stigma er og hvilken grad det er, afhænger 
dette meget af situationen og måden det opfattes på(Goffman, 2014: 90): 
“For eksempel kan en person i rullestol ikke undgå at vække op-
mærksomhed, når han deltager i et forretningsmøde, men hvis han 
sidder ved et konferencebord, vil hans legemsfejl relativt let kunne 
forblive ubemærket. På den anden side vil en person med en tale-
fejl, som i mange henseender, er meget mindre handicappet end 
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den der sidder i rullestol, næppe kunne åbne munden uden at stille 
de andres eventuelle overbærenhed alvorligt på prøve, og han vil 
komme til at virke forstyrrende, hver gang han efterfølgende tager 
ordet”(Goffman, 2014:90).  
Hvad enten individet besidder et stigma som ikke er synligt, så kan det være 
mere påtrængende, end et stigma, som er synligt. 
“Opfattede fokus” optræder ifølge Goffman når individets stigma har fokus i en 
eller flere sammenhænge, der får det normale menneske giver vis form for 
livskvalitet, som individets stigma frarøver dét. 
“For eksempel er et grimt udseende et stigma, som har sin primære 
virkning i sociale sammenhænge, og som udgør en trussel mod den 
glæde, vi ellers måtte have fundet i vedkommendes selskab. Vi ind-
ser dog, at hans selskab ikke burde have nogen indflydelse på hans 
evne til at varetage individuelle opgaver, selvom vi også der kan 
have noget imod ham blot på grund af det ubehag, vi føler, når vi 
betragter ham”(Goffman,2014:91). 
Det “opfattede fokus” kan ske i mange forskellige sammenhænge og påvirke 
flere på en gang. Individet kan prøve at undvige fokus på déts stigma, som ek-
sempel vil en svært udviklingshæmmet person, blive sat fokus på dets stig-
mata i flere sammenhænge. I fysiske sammenhænge, som at varetage et job, 
men også i sociale sammenhænge i form af blandt andet sprog der fra de nor-
males synspunkt vil forringe livskvaliteten(Goffman, 2014:91). 
Informationskontrol 
Det handler om at individet kan udføre social taktik og at afgøre hvad der er 
bedst at gøre brug af, for at dække déts stigma (lyve eller ej osv.). Individet 
kan lade déts sociale information passere, da det så vil blive betragtet som 
normal. ”at passere” er et begreb der kun kan bruges når individets stigma 
ikke betragtes af omkringværende mennesker i en givent situation, men kun 
vides af individets selv(Goffman, 2014:113ff). Individet kan også gøre brug af 
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sløring, for at mindske déts opfattede stigma, her kan individet være på for-
kant og agere på en bestemt måde i givne situationer, som kan sløre déts 
stigma(Goffman,2014:142ff). 
Dog er individet ikke ene herre over hvordan det bliver tacklet når det ”pas-
sere”, da samfundets indgriben er uundgåelig. 
”uanset om vi interagere med fremmede eller vores nærmeste, så 
vil vi opdage, at samfundet på en temmelig håndfast måde blander 
sig i disse kontakter og således også her, som på andre områder, 
sætter os på plads”(Goffman,2014:94). 
Grupperelationer 
Ifølge Goffman, er der tale om to former for grupperelationer (ind-gruppen og 
ud-gruppen). Ind-gruppen defineres, som dem der lider af samme stigma og 
derfor indgår naturligt i gruppe sammen(Goffman,2014:151ff). Ud-gruppen 
kan defineres, som de normale der ikke er stigmatiserede. Ind-gruppen optræ-
der konstant i relation med ud-gruppen. 
I forhold til folkeskolen og de særligt sensitive børn, så vil de særligt sensitive 
børn indgå i ind-gruppe sammen og ud-gruppen vil være de resterende børn i 
folkeskolen, som ikke stigmatiseres. 
Ambivalens 
Begrebet “ambivalens” optræder Ifølge Goffman, når det stigmatiserede individ 
prøver at leve op til samfundets identitet normer, men i gennem selvrealise-
ring indser at det ikke opnås(Goffman, 2014: 148). Ambivalens kan forstås, 
som en indre konflikt mellem individets “sande jeg” og dets stræben efter at 
opnå samfundets normer via projektering over på sig selv og agere herudfra, 
men mislykkedes på grund af individets stigma(Goffman, 2014: 148). 
“Den stigmatiserede viser en tilbøjelighed til at inddele sine “egne” i 
forskellige kategorier, alt efter i hvor høj grad deres stigma er åben-
bart og påtrængende. Han kan derefter indtage den samme hold-
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ning over for de af hans fæller, som er mere åbenbart stigmatise-
rede end ham selv, som de normale gør over for ham”(Goff-
man,2014:148). 
Det stigmatiserede individ inddeler sin omgangskreds, så det på forhånd ved 
hvordan det skal optræde en den bestemte sammenhæng af omkringværende. 
Individet vil interagere med andre stigmatiserede individer føle sig forstået, 
hvor at når det stigmatiserede individ indgår i grupper af normale mennesker, 
så vil det med sandsynlighed blive påvirket til realisere sig selv ud fra det nor-
male perspektiv(Goffman, 2014:149). 
Individet vil stå i en konflikt mellem ikke at kunne melde sig ud af sine grupper 
og samtidig ikke blive accepteret, på baggrund af gruppernes stereotype måde 
at udstille de stigmatiserede negativt, selvom det stigmatiserede individ opfyl-
der samfundets andre identitet normer, så når individet indgår i grupper med 
stigmatiserede eller normale, så vil det uanset hvad føle en vis form for ambi-
valens(Goffman, 2014:149). 
Empiri 
I følgende afsnit vil der være en gennemgang af vores empiri i vores projekt. 
Interviews 
De kvalitative interviews vi har lavet er med henblik på at give os dybdegå-
ende indsigt i håndteringen af særligt sensitive børn på en skole i Københavns 
kommune. Interviewpersonerne har vi udarbejdet forskellige interviews til, for 
at de forholder sig til deres -individuelle fagområder. Vi har 3 interviewperso-
ner en skoleleder, AKT-vejleder og et barn. De 3 interviewpersoner er ikke ek-
sperter i deres fagområde, men vi bruger dem til at analysere deres erfaring. 
Til interviewet havde vi udarbejdet et interviewskema, som fungerede som en 
ramme for vores interview(Bilag 3-5). Vi havde nogle emner og bestemte 
spørgsmål som vi gerne ville have svar på. Spørgsmålene havde vi valgt ikke 
at udlevere på forhånd, da det var vigtigt for os at interviewpersonerne ikke 
har haft tid til at reflektere over hvad de skulle svare. 
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Udvælgelse af skole 
Vi havde et krav om at skolen skulle være en folkeskole, da vores projekt 
blandt andet skulle komme ind på ressourcer og det var her vigtig for os at 
skolen fik sine ressourcer tildelt ud fra offentlig fordeling. 
Ligeledes havde vi et krav om at skolen ikke måtte ligge under landsgennem-
snittet for folkeskoler, som i skoleåret 14/15 havde ca. 430 elever pr 
klasse(Pallesen. Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling:1). 
På baggrund af disse overvejelser og krav, så blev en skole i Københavns kom-
mune med ca. 640 elever udvalgt til at blive udgangspunkt i som case studie i 
vores projekt, hvor vi på forhånd havde kendskab til skolen, der var medvirken 
til de ville afsætte tid til interview. 
Interview1 (AKT-vejleder) 
Formål med interview 
Det skal danne vores empiriske grundlag for vores analyse, som er det ene in-
terview ud af de i alt 3 som vi har. 
Interviewforløb 
AKT-vejlederen viste store interesse i vores projekt og hendes engagement var 
utrolig stort. Hun havde taget materiale med, som skolen har at arbejde ud 
fra, samt foldere fra Københavns kommune, som hun håbede på kunne gavne 
os. Interviewet med hende havde en ramme for hvad vi skulle ind på og nogle 
spørgsmål vi skulle have besvaret, men ellers så var det meget AKT-vejlede-
ren, som fortalte om hendes erfaringer. Vi havde sat os lettere ind i hendes 
fagområde, men huskede på at det var hende som var ”eksperten” på skolen 
og inde på dette område, det var på den måde hende som forklarede os om-
kring skolens håndtering af sensitive børn og dens ressourcer. Det medvirkede 
til mange relevante fortællinger og gav ny information, som vi ikke havde kun-
net læse os frem til. Dog kom interviewet ud på afstikkere til tider, hvor der 
her var behjælpeligt med vores interviewskema, som vi kunne kigge på og 
komme tilbage til vores egentlige fokus. 
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Interview skemaet blev udarbejdet efter at vi havde sat os ind i vores projekt 
og derfor havde flere spørgsmål relation til begreber og teorier om Særligt 
Sensitive og Erving Goffman. Spørgsmålene skulle den vej igennem gerne 
sikre en vis form for kvalitet, men på grund af manglende erfaring af os som 
interviewere, så blev interviewet hurtigt uformelt, samt at vi nu kan se at vo-
res spørgsmål har haft et ledende svar, eksempel: ”Lægger du mærke til om 
de normale børn, stigmatisere de sensitive børn og tager afstand?”. Her ses ty-
deligt interviewerens forståelse af de sensitive børn, hvilket kan have ledt til et 
misvisende svar. 
Igennem hele interviewet var vi meget lyttende og stillede os ikke kritiske 
overfor hvad hun havde at sige. 
Interview2 (Skoleleder) 
Formål med interview 
Det skal danne vores empiriske grundlag for vores analyse, som er det ene in-
terview ud af de i alt 3 som vi har. 
Interviewforløb 
Skolelederen var den første person, som vi var i kontakt med i forhold til at få 
lov til at interviewe personer på selve skolen, samt hende der har givet tilla-
delse til at vi må offentliggøre både personer og skolen i forhold til deres ind-
virke i projektet, dog har vi valgt at anonymisere personerne. Skolelederen har 
været meget positivt indstillet i forhold til projektet, haft stort engagement og 
svare kvalificeret på vores spørgsmål. Det var tydeligt for os at mærke, at hun 
havde autoritet og fremstod som skoleleder. Interviewet var nemt at holde på 
rette spor og vi havde vores interviewskema at gå ud fra, som hjalp til at give 
rammerne for interviewet og afgøre om vi havde fået tilstrækkelig svar på det 
vi skulle bruge i forhold til vores projekt. Interview skemaet(Bilag 3) bar præg 
af at vi som interviewere havde baggrundsviden og kendte til Erving Goffman, 
hvilket kan have påvirket spørgsmål i en konkret fortolknings opfattelse, som 
eksempel: ”Hvilken opfattelse har du af stigmatiserede børn? Har du kunne se 
om stigmatiseringen af børn påvirker læringsudbyttet?”(Bilag 3). Her kræver 
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det at interviewpersonen kender til begrebet stigmatisering og ved hvad det 
omhandler, da spørgsmål 2 bliver spurgt ud fra, hvordan vi selv opfatter ¨stig-
matisering¨. 
Interview3/4 (Barn) 
Formål med interview 
Det skal danne vores empiriske grundlag for vores analyse, som er det ene in-
terview ud af de i alt 3 som vi har. 
Interviewforløb 
På baggrund af tilladelse fra forældre, har vi fået lov til at interviewe barnet, 
som går i 6. klasse.  
Da den ene af gruppemedlemmerne kender barnet, så var det oprindeligt pla-
nen at personen ikke skulle være til stede under interviewet, for at skabe re-
sultatet så pålideligt som muligt. Men da vi kunne mærke på barnet, at han 
ikke var tryg ved situationen, så blev det hurtigt afklaret at personen han 
kendte blev, for at skabe trygge rammer for interviewet. 
Interviewet startede med at vi bankede på klasseværelset og vi fik lov til at 
låne barnet med ud af klassen, vi satte os hen i et afsides computer sted for at 
snakke. Men da skolen er meget åbent, så var der stadig meget støj og men-
nesker der gik frem og tilbage. 
Vi satte os ned over for hinanden meget afslappet, da vi var klar over at vi 
havde med et særligt sensitivt barn at gøre og ikke kunne stille spørgsmål di-
rekte og hårdt på, især da barnet ikke selv er klar over at det er særligt sensi-
tivt. Dette gjorde at vi skulle være meget opmærksomme på hvilket ordvalg vi 
brugte og hvordan vi spurgte om tingene, da sensitive børn er meget opmærk-
somme på hvad man gerne vil høre og ikke hvad de selv reelt mener. Inter-
viewet foregik på samtaleniveau og der var ikke brug af nogle begreber ikke 
lign. Det var for os vigtigt under dette interview, at vi kunne få indblik i bar-
nets hverdag og hvordan han havde det med sin folkeskole og klasse. Ligele-
des var det vigtigt i forhold til hans interviewskema, at det havde relation til 
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Elaine Arons sensitivitets kriterier, som er nævnt tidligere i opgaven. Dette var 
for at kunne se nogle af de træk i hans hverdag på skolen og hvordan de blev 
håndteret, ud fra hans synsvinkel. 
Da vi som nævnt tidligere ingen erfaring har med interviews, så blev vores 
spørgsmål hurtigt ledende, som eksempel: 
”Hvordan har du det hvis andre bliver drillet?” 
Intet barn ville sige at de godt kan lide at nogen bliver drillet. 
Så her kunne vi have spurgt:”Når de andre børn driller hinanden, hvad gør du 
så?” Sådan så spørgsmålet heller ikke kan besvares med ”ja” eller ”nej”, men 
at han er nødt til at svare med hele sætninger. 
Analyse 
Analyse strategi 
Analysen vil være delt op i 2 afsnit, som tager udgangspunkt i hver af de 2 
analysespørgsmål, der sammenfattet skal give en besvarelse af vores problem-
formulering. 
 I hvor stort omfang anerkendes og forstås termen sensitive børn i folke-
skolen og hvilken betydning har det for håndteringen af disse? 
 Hvordan stemmer Goffmans afvigelsesteori overens med det sensitive 
barn i folkeskolen? Samt hvorledes barnet agere i folkeskolen kontra 
Elaine Arons kriterier. 
I starten af hvert afsnit vil der står en beskrivelse omkring hvad det vil inde-
holde og hvad analysen vil komme ind på. 
Analyse udarbejdelse 
Afsnit 1 
 I hvor stort omfang anerkendes og forstås termen sensitive børn 
i folkeskolen og hvilken betydning har det for håndteringen af 
disse? 
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Begrebet ”særlig sensitiv” 
Det at man, som person, kan være særlig sensitiv, stammer som sagt fra USA, 
hvor en forskningspsykolog ved navn Elaine Aron begyndte at forske i høj sen-
sitivitet i 90’erne(Aron,2013:382). Teorien omkring særlig sensitivitet er altså 
stadig forholdsvis ny. 
Særlig sensitiv er ikke en diagnose, men nærmere et personlighedstræk, dette 
betyder, at der ikke har været forsket forholdsvis lidt i særlig sensitivitet i Dan-
mark, og der mangler derfor forskning i, hvad det vil sige at være et sensitivt 
barn(Kamp, 2014”Særlig sensitiv. Prædikat kan skade børn”). Dette betyder 
samtidig, at der kan fremspringe mange forskellige definitioner på hvad et sen-
sitivt barn er, og man kan ikke antage at folk har en fælles forståelse af det at 
være særlig sensitiv(Kamp, 2014.”Særlig sensitiv. Prædikat kan skade børn”). 
Ud over forskellige definitioner af hvad det vil sige, at være særlig sensitiv, er 
det heller ikke alle som anerkender at særlig sensitivitet er noget, som findes. 
Forskellige forståelser af sensitivitet 
I dette afsnit, vil der kommes ind på forskellige opfattelser af begrebet sensi-
tiv. Disse forskellige opfattelser har vi valgt at basere på vores empiriske 
grundlag, i form af en analyse af interviews med en AKT vejleder og en skole-
leder fra en skole i Københavns kommune. Ud fra en analyse af disse, vil vi un-
dersøge hvilke konsekvenser det kan have for børn som kan betegnes som 
særligt sensitive, hvis folk har forskellig opfattelse af hvad det vil sige at være 
sensitiv, eller hvis folk ikke anerkender at sensitive børn findes. 
AKT vejleder 
Uddannelsesmæssig baggrund 
For at analysere på hvorfor AKT vejlederen har den holdning og opfattelse af 
hvad det vil sige at være sensitiv, er et relevant at kigge på vejlederens ud-
dannelsesbaggrund, da denne kan spille en rolle for, hvorfor vejlederen har 
den/de holdninger som hun har. 
På skolen, snakkede vi med en kvindelige AKT vejleder, som var tilknyttet sko-
len. Hun er uddannet lærer, med speciale i specialundervisning, derudover har 
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hun en uddannelse fra før hendes tid som lære, inden for det, som dengang 
hed åndssvageforson. Hun er, ud over at være AKT vejleder, skolelærer for al-
mene folkeskoleklasser i eksempelvis dansk, og har desuden været lære i spe-
cialklasser førhen. Hendes AKT uddannelse, er opdelt i 2 hovedområder, en te-
oretisk del, og en vejledende del, således at hun kan vejlede almene lære om 
håndtering af børn med særlige forudsætninger. 
Særlig sensitive børn, med hensyn til interview af AKT vejleder 
Dette afsnit vil, ud fra udtalelser fra vores interview med en AKT vejleder fra 
skolen, analysere om hvorledes der er forskellige holdninger til hvad det vil 
sige at være sensitiv, samt hvorfor der kan opstå forskellige holdninger, derud-
over vil vi analysere hvorledes begrebet er anerkendt af skolens aktører. 
Vores interview med AKT vejlederen fra skolen, vare omkring en time. Ud fra 
interviewet kan man høre, at vejlederen ikke udelukkende snakker om sensi-
tive børn, men ofte taler udelukkende om børn med diagnoser, eller om både 
børn med diagnoser sammen. Sjældent taler hun udelukkende om de sensitive 
børn, og det er heller ikke de sensitive børn, som er hendes spidskompetence. 
Hendes spidskompetence er derimod børn med diagnoser, og dette kan måske 
forklare, hvorfor en stor del af hendes fokus ligger netop hos disse børn. 
Det, at AKT vejlederen omtaler særligt sensitive børn, i sammenhæng med 
børn med diagnoser er interessant, netop fordi særligt sensitiv ikke er en diag-
nose, men et personlighedstræk. Det virker til, at AKT vejlederen forbinder det 
at man kan være særligt sensitiv, med det at man kan have en diagnose. 
Hvorfor AKT vejlederen forbinder disse 2 ting med hinanden, kan skyldes, at 
begrebet særligt sensitiv, er svært at forholde sig til, netop fordi det ikke er en 
diagnose. 
Det at være særlig sensitiv er som sagt ikke en diagnose, men et person-
lighedstræk, hvilket godt kan spille en rolle i hvor meget, eller hvor lidt sensi-
tive børn fylder, i den daglige snak på folkeskolen. 
Udklip fra interview med AKT vejlederen. 
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Ronja:“men man kan sige børn uden diagnoser som de sensitive børn de står 
udenfor” 
AKT vejleder:“dem taler vi jo stort set ikke om, altså det gør vi faktisk ikke. 
Altså grunden til jeg ved noget om det, det fordi jeg har kollegaer der har 
børn, som er sensitive af en eller anden slags eller jeg har en veninde, hvis 
barnebarn, altså og så selvfølgelig fordi man høre om det ikke. Men det ikke 
sådan at det fylder på samme måde, som hvis du har en ADHD eller en au-
tisme”.(Bilag 10, 12.19-12.50) 
Som det fremgår af AKT vejlederens svar, så er sensitive børn, noget hun ken-
der til fordi hun har bekendte, som har børn, der er sensitive. Hun har altså 
ikke tillært sig viden omkring særligt sensitive børn, fra folkeskolen selv, igen-
nem eksempelvis kurser eller lignende. Samtidig med dette, så siger hun også, 
at sensitive børn, ikke er noget som man taler om på skolen. 
Ifølge Elaine Aron, skulle der være 15-20 % af befolkningen, og derfor altså 
også af børn, som er sensitive(Aron, 2013:11), i en gennemsnitlig skoleklasse 
er der 21,5 elever pr. klasse(Bilag 1). På trods af dette, har AKT vejlederen 
altså ikke haft kurser i håndtering af særlig sensitive børn, ej heller hvad det 
vil sige, at være et sensitivt barn, og den viden hun har omkring hvad sensi-
tive børn er og hvordan disse bedst håndteres, har hun ud fra egen research 
på området. Ud fra det, at skolen ikke har spillet en rolle i, at AKT vejlederen 
har fået tillært sig viden omkring sensitive børn, og det at man på skolen, sim-
pelthen ikke rigtig taler om sensitive børn, kunne det godt tyde på, at det at et 
barn kan være særlig sensitivt, endnu ikke er særlig anerkendt på skolen. 
Som AKT vejlederen selv siger, så fylder disse særlig sensitive børn slet ikke 
på samme måde, som børn med diagnoser, og netop det at det at være særlig 
sensitiv er et personlighedstræk, og ikke en diagnose, kan altså være en af de 
faktorer, som spiller en rolle for at begrebet ”særlig sensitiv”, måske ikke aner-
kendes i samme grad som et barn der f.eks. har diagnosen autisme bliver an-
erkendt: 
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Ronja:“så det med at der ikke er en diagnose, det går hen og skaber at der 
ikke er så meget fokus på det”. 
AKT vejleder:”jaee eller måske er der også nogle der synes det er lidt pjattet. 
Altså, den holdning er jeg ret overbevist om at der også er, og jeg må ind-
rømme at jeg havde også selv i starten. Indtil jeg satte mig lidt ind i det, hvor 
jeg sådan tænkte arh... er man ikke bare lidt hysterisk som forældre, og jeg 
tror det er den, altså og det jo den der, tror jeg det tit er, at vi er så hurtige til 
at dømme, uden egentlig at sætte os ind i hvad det er vi dømmer på, ikke 
altså. Skulle det nu være et problem at de ikke vil have de strømper på på den 
måde eller skulle det være et problem at bukserne sidder sådan, altså”(Bilag 
10, 12.57-13.43) 
Det kan ses ud fra ovenstående klip, at AKT vejlederen har den opfattelse, at 
der er folk som syntes at det med, at børn kan være særlig sensitive, er noget 
pjat, hun har endda selv haft denne opfattelse af sensitive børn. 
En af grundende til at man måske, som lære kan have den opfattelse, at sensi-
tive børn er noget pjat, det kan være fordi at særlig sensitiv ikke er en diag-
nose men netop et personlighedstræk. Dette betyder, at forældre som har 
børn, de synes, ikke opføre sig efter de forventninger, som de har til et barns 
opførsel, kan ty til google, hvor de støder på begrebet særlig sensitiv, de kan 
derefter selvkonkludere, at deres barn må være særlig sensitivt, ud fra et 
spørgeskema bestående af 23. spørgsmål, uden nogen som helst lægelig ind-
blanding, barnet skal ikke igennem samtaler med en eller flere læger, som 
børn man mistænker for at lide af eksempelvis autisme skal, hvoraf en læge så 
skal vurdere om der er en diagnose at stille. Fordi alle forældre i teorien, kan 
komme med deres barn og sige at dette er særlig sensitivt, kan nogle måske 
komme frem til samme holdning, som den AKT vejlederen havde til at starte 
med, nemlig at sensitive børn er noget pjat, og at det kommer fra hysteriske 
forældre. 
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Der findes ekstroverte og introverte særligt sensitive børn, men noget kunne 
tyde på, at fordi en introvert type af særligt sensitive børn, ikke reagere udad-
vendt, at disse kan blive overset, eller ignoreret, ude i klasserne: 
Ronja:”i forhold til den almene lærer om du har et indtryk af om den almene 
lærer kan se de her sensitive børn, eller om de bare bliver kategoriseret som 
problembørn?” 
AKT vejleder:”Altså jeg tror det kommer lidt an på. Og så hvad skal man 
sige, hvor sensitive de er og hvad det er for en kategori, altså fordi sådan som 
jeg i hvert fald har læst og forsøger og forstå ikke, altså så er der jo nogle af 
dem som er meget udadreagerende, og jeg tror der er nogle der tænker.. At 
sensitive børn og autisme ligger meget tæt op ad hinanden, så jeg tror mere 
man tænker.. er vi ovre i autisme afdelingen mere altså fordi det er jo en klas-
sisk forklaring, altså fordi de godt kan ligne hinanden, eller også så er der jo 
nogle som bare er meget introverte altså der er jo massere af børn vi ikke op-
dager fordi de er introverte… Så jeg er sikker på at der kan sidde nogle rundt 
omkring som vi ikke har opdaget, og hvor vi så måske først opdager når foræl-
drene kommer”.(Bilag 10, 14.49-16.26)     
Som det fremgår af AKT vejlederens svar, så er der, ifølge hende, særligt sen-
sitive børn, som bliver overset. Ovenstående kommentar kan ses i sammen-
hæng, med hendes kommentar til om hvorledes de ”normale” børn tager af-
stand til de sensitive børn, her udtaler hun sig, at hun ser, at de normale børn 
tager afstand til de sensitive børn, som reagerer udadvendt, da disse er syn-
lige i klassen. Hvorimod hun ikke så, at der blev taget afstand til de særligt 
sensitive børn, som reagerer introvert. Det virker altså til, at de introverte 
særligt sensitive børn, ikke bliver opdaget i samme omfang som de ekstro-
verte, fordi de ikke fylder så meget i klasserne, de passer sig selv. 
AKT vejlederen, har som sagt 30 elevtimer pr. uge, som bliver fordelt, således 
at de børn, som forekommer mest synlige, og som har mest brug for hjælp, får 
del i timerne, men da de introverte særligt sensitive børn ofte bliver overset, 
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så risikerer de sidde tilbage i klassen, uden at få hjælp, og udefra virker disse 
børn måske som om, der ikke er noget galt, idet de ikke reagere som de mere 
udadvendte, ved eksempelvis at få hysterianfald eller lignende, de bliver over-
set. 
Det kunne måske tyde på, at der er en forskel i anerkendelsen, eller i hvert 
fald af synligheden, af intro -og ekstroverte særligt sensitive børn, hvoraf de 
ekstroverte måske oplever en større opmærksomhed, og dermed også en 
større anerkendelse af at de findes, idet de er mere synlige i klasserne, hvor-
imod de stille børn, enten helt overses eller ignoreres, fordi de passer sig selv. 
De stille børn får måske at vide, at de bare skal sige noget mere i timerne. 
Skolelederen 
Generel information om skoleleder 
Skoleleder på folkeskolen, er læreruddannet, derudover har hun en grund -og 
diplomuddannelse i ledelse. Hun har været leder på skolen siden januar 2015. 
Skolelederen kommer i kontakt med de særligt sensitive børn, hvis der opstår 
konflikter mellem de særligt sensitive børn og andre elever eller lærere, eller 
hvis der opstår problemer i klassen på anden vis. Derudover kommer skolele-
deren i kontakt med disse særligt sensitive børn, igennem lære som måske har 
bekymringer eller problemer med disse børn, eller gennem forældre, som er 
bevidste om, at deres børn er særlig sensitive. 
Særlig sensitive børn med hensyn til interview med skolelederen 
I dette afsnit vil vi bygge videre på vores analyse af hvorledes der forekommer 
forskellige holdninger til hvad det vil sige at være særlig sensitiv. Dette afsnit 
vil tage udgangspunkt i et interview vi har foretaget, med skolelederen. 
Interviewet med skolelederen varede lidt under en halv time. Et af de fælles-
træk der er ved dette interview og interviewet med AKT vejlederen, er at sko-
lelederen også snakker om, at de introverte sensitive børn, risikerer at blive 
overset i klasserne, dette kan ses ud fra følgende udklip fra vores interview: 
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Skolelederen:”... og nogle børn reagere på en måde og andre børn reagere 
på en anden måde når det er at der er noget der er voldsomt og det er jo de 
udadreagerende børn man får øje på, det dem for alle jo øje på, men der er 
lige så mange børn som reagerer på anden vis, som tager det ned i maven og 
hvor det sætter sig som noget psykisk hos dem, det bare ikke så synligt”.(Bi-
lag 9, 4.08-4.31) 
Som der er redegjort for tidligere i opgaven, så findes der både introverte og 
ekstroverte særligt sensitive børn. Research af Elaine Aron har vist at 30 % af 
særlig sensitive mennesker er ekstroverte og 70% af de særlig sensitive er in-
troverte. Det er altså en stor gruppe af introverte særligt sensitive børn, som 
måske overses i klasserne. 
Da vi foretog interviewet med skolelederen, fik vi et indblik i, hvorledes hun 
betegner sensitive børn. Skolelederen mener at sensitive børn er børn uden di-
agnoser, hvilket stemmer overens med vores research på området, samt 
Elaines betegnelse af det at være særlig sensitiv. Derudover har skolelederen 
ikke oplevet sensitive børn som var ekstroverte, hendes kendskab til disse 
særligt sensitive børn, har hovedsageligt været gennem introverte særligt sen-
sitive børn. Dette ses ud fra følgende udklip af interviewet:   
Ronja:“kunne man forestille sig at det lige så vel som at de sensitive børn har 
brug for at komme ud hvor der er lidt mere roligt, at det også er en lettelse for 
klassen.“(Bilag 9, 20.46-20.55) 
Skolelederen:”... hvis vi snakker om den sensitive gruppe, så tænker jeg det 
ikke, fordi at hvis vi virkelig sætter fokus kun på dem så har jeg faktisk ikke 
mødt nogen sensitive børn som hverken var udadreagerende eller, de jo meget 
indad og så de altså de drukner bare i klassen…så det tænker jeg egentlig ikke, 
det kan være børn med hyperaktivitet, som kan være anstrengende for klas-
sen fordi at de har brug for at finde ro, og det kan selvfølgelig være en udfor-
dring for klasserum hvor der også skal være, hvor andre børn har brug for at 
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koncentrere sig ikke, men ikke de sensitive, det har jeg i hvert fald ikke ople-
vet”(Bilag 9, 21.14-22.17) 
Som det kan ses fra ovenstående udklip, så har skolelederen, ikke oplevet eks-
troverte særligt sensitive børn. De særligt sensitive børn er efter hendes erfa-
ring introverte. Skolelederen nævner hyperaktive børn, som eksempel på børn 
som kan fylde meget i klasserne, idet deres væremåde er synlig, de reagere 
udadvendt. Man kunne forestille sig, at de særligt sensitive børn findes i klas-
serne, men at de ikke ses som værende særligt sensitive, måske ses de i ste-
det som værende problembørn, eller forveksles med børn som har diagnoser. 
En af grundene til, at skolelederen har den opfattelse, at særligt sensitive børn 
er introverte, og at hun ikke har mødt nogle som har været ekstroverte og 
særligt sensitive, kan skyldes, at der ikke har været tilstrækkelig dansk forsk-
ning på området, der mangler dansk viden på området, og folk har ikke auto-
matisk en fælles forståelse af hvad det vil sige at være særligt sensitiv(Kamp, 
2014.”Særlig sensitiv. Prædikat kan skade børn”), uden en fælles forståelse for 
hvad det vil sige at være særlig sensitiv, kan folk komme til selv at fortolke på 
hvad det vil sige at være særlig sensitiv. 
Skolelederen: “jamen der er jo altid det, at det sted man lyser hen, så er der 
noget der vokser, og der har jo været ekstrem fokus på de her børn igennem, 
også medierne har jo enormt fokus på hele inklusionsopgaven, og det gør jo at 
hele systemet bliver lidt stresset, det vil sige at de andre forældre i en klasse 
jo også begynder at kigge på hvad er det for nogle børn der går i de her 
klasse, så bliver hele systemet bliver jo sygt af det, og det gør det bestemt 
ikke nemmer hverken barn eller forældre til et barn i vanskeligheder…børnene 
er de samme, men deres individuelle vanskeligheder som det måske ikke en-
gang er, men som det bliver, fylder mere end det har gjort nogensinde ikke. 
Så om der er kommet flere børn i vanskeligheder, det ved jeg ikke, om vi som 
samfund producerer flere børn i vanskeligheder, ja det tror jeg”(Bilag 9, 5.07-
7.57). 
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Ovenstående kan relateres til den udvikling i diagnose kulturen, som der har 
været igennem de seneste år, hvor antallet af folk som bliver behandlet med 
diagnoser er steget markant (Statens Serums Institut:1). Som skolelederen 
udtaler sig, så mener hun ikke at børnene er anderledes i dag, sammenlignet 
med hvordan børn førhen har været, men samfundet er anderledes. Stigningen 
i antal danskere med diagnoser, skylder ikke nødvendigvis at flere mennesker 
fødes med eksempelvis ADHD den dag i dag, end hvad der blev født for 20 år 
siden. Derimod kan stigningen skyldes, at diagnose kulturen i Danmark har 
forandret sig, og afvigelser som førhen blev betegnet som livsproblemer, kan 
nu muligvis betegnes som en diagnose(Danmark. Kommunernes landsforening, 
2014). 
Folk som lider af problemer, som førhen ikke blev anset som værende andet 
end livsproblemer, søger svar, hvilket kan medvirke til, at flere og flere diag-
nosticeres med eksempelvis angst, ADHD osv. end tidligere. Forældre søger 
måske ligeledes svar om, hvorfor deres barn afviger fra de andre børn, også 
selv om afvigelsen(rene) som barnet udviser, førhen ikke blev set som noget 
andet end personlighedstræk eller livsproblemer. 
Det virker på skolelederen som om, hun ikke nødvendigvis, ser positivt på 
denne diagnose kultur, som Danmark befinder sig i. skolelederen påpeger 
nemlig at der hvor man lyser hen, der vokser fokusset, samtidig med at hun 
siger, at hun ikke mener at samfundet er blevet anderledes, men det er sam-
fundet til gengæld. Skolelederens udtalelse, kunne samtidig tyde på, at hun 
ikke ville være fortaler for at særligt sensitiv skulle blive en diagnose. Skolele-
deren mener måske endda, at der er for meget fokus på børns ”individuelle 
vanskeligheder”, afviger barnet en smule, er man hurtig til at betegne disse af-
vigelser som værende vanskeligheder, disse individuelle afvigelser, bliver må-
ske problematiseret, og derved bliver afvigelser, som måske egentlig ikke har 
været et problem førhen, nu til vanskeligheder, som der skal tages hensyn til 
af bl.a. skolen og lærerne, som skal bruge ekstra tid og ressourcer på dette. 
Skolelederen siger ikke at særligt sensitiv er en individuel vanskelighed, men 
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det at hun i sammenhæng med særligt sensitive børn nævner netop dette, 
kunne noget tyde på, at skolelederen måske mener, at særligt sensitiv netop 
er en af disse afvigelser, som førhen ikke blev set som noget specifikt problem, 
men som i dag er blevet det, grundet samfundet, hvis fokus har forandret sig. 
Hun virker dog til at anerkende, at disse særligt sensitive børn, har brug for, at 
der bliver taget nogle forskellige hensyn, som bl.a. at børnene kan få ro, og 
forlade klasselokalerne, hvis de har brug for det. 
Skolelederen mener altså muligvis, at begrebet særligt sensitiv, ikke nødven-
digvis, hverken i dag eller førhen, som sådan er vanskeligheder, som måske 
skulle samles til en eventuel diagnose, eller måske endda som skulle samles til 
det at være særligt sensitiv. 
Konsekvenser for håndtering af børn som kan betegnes som særligt sensitive børn 
Dette afsnit vil komme ind på, hvilke konsekvenser der kan være forbundet, 
ved de forskellige forståelser der er af særligt sensitive børn i folkeskolen. Der 
vil beskrives, om disse forskellige forståelser kan have betydning for hvorledes 
børn, som kan betegnes som værende særligt sensitive håndteres, og om der 
tages hensyn til disse børn, eller om nogle står udenfor. 
For at have de kompetencer, som der skal til, således at man kan håndtere 
børn, som lever op til, at være særligt sensitive, på den mest effektive måde, 
er det vigtigt at man har en vis forståelse, for hvad det vil sige at være særlig 
sensitiv, og hvilke forskellige typer af, samt kendetegn, som der er af særlig 
sensitiv, således at man kan identificere de særligt sensitive børn. Kan man 
ikke identificere de særligt sensitive børn, kan man nemlig ikke tilbyde dem 
den hjælp og støtte, eller tage hensyn til dem, som de måske ellers har brug 
for. 
Ud fra både interviewet med skolelederen og AKT vejlederen, fremgår det, at 
der er en gruppe af sensitive børn, som bliver overset. Denne gruppe består af 
de introverte særligt sensitive børn, disse børn reagere indadvendt, og passer 
lidt sig selv, hvilket har den konsekvens, at lærerne risikerer at overse denne 
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gruppe af sensitive børn, og er man opmærksomme på nogle af disse i intro-
verte særligt sensitive børn, så bliver disse nedprioriteret, fordi de netop pas-
ser sig selv. Som sagt har skolen kun 30 AKT timer til rådighed, og forventeligt 
nok går disse, til de børn, som mest synligt har brug for dem, dette kunne 
være børn med diagnoser, eller særligt sensitive børn, som er ekstroverte, da 
disse børn er nemmere at spotte i klassen, men også de børn som fylder mest 
i klassen. 
Et andet problem, som kan have konsekvenser for om de særligt sensitive 
børn, håndteres rigtigt, er som sagt at der ikke er så bred en viden, omkring 
hvad det vil sige at være sensitiv, som AKT læreren siger i interviewet, så er 
lærerne ikke uddannet i særligt sensitive børn, man kan derfor risikere at læ-
rerne fejlagtigt kommer frem til andre årsager til hvorfor et barn. Eksempelvis 
siger AKT vejlederen; ”jeg tror der er nogle der tænker, at sensitive børn og 
autisme ligger meget tæt op ad hinanden, så jeg tror mere man tænker, er vi 
ovre i autisme afdelingen mere, altså fordi det er jo en klassisk forklaring altså 
fordi de godt kan ligne hinanden”(Bilag 10, 15.24-42). 
Tænker lærerne fejlagtigt, at der er andre årsager, som eksempelvis at bør-
nene måske lider af en bestemt diagnose, kan dette være et problem, for 
håndterer lærerne de særligt sensitive børn, med det udgangspunkt, at de må-
ske lider af en diagnose, som de jo ikke gør, så risikerer man at håndtere disse 
børn forkert, og man vil derfor måske ikke opnå de optimale resultater med 
barnet, fordi man ikke håndtere børnene efter deres egentlige behov. 
Det kunne også tænkes måske at være tilfældet med nogle af de ekstroverte 
sensitive børn. Da 30 % af særligt sensitive børn, må det antages, at der er 
ekstroverte særligt sensitive børn, på skolen, det at skolelederen ikke har ople-
vet disse børn, kunne skyldes at disse børn, af lærerne måske i stedet er ble-
vet kategoriseret som problembørn, eller fejlagtigt er blevet associeret med di-
agnoser i stedet. 
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Endnu et problem, som kan medføre at særligt sensitive børn, måske ikke bli-
ver håndteret optimalt, er at, som det kan ses ud fra AKT vejlederens udta-
lelse, så er der stadig efter hendes mening nogle som syntes, at det der med 
sensitive børn, er noget pjat. Har lærerne den holdning, betyder dette måske, 
at de ikke sætter sig ind i hvad det vil sige at være særlig sensitiv, og samtidig 
ikke lytter til de råd som AKT vejlederen kommer med, fordi de netop ikke tror 
på, at det med at være særligt sensitiv er et reelt problem, men nærmere no-
get pjat. Dette kan have de konsekvenser, at de lærer, som har den holdning, 
at særligt sensitive børn er noget pjat, ikke kan, eller vil, håndtere disse børn 
korrekt. 
Et eksempel kunne være, at særligt sensitive børn, kan have behov for, i nogle 
tilfælde, at få ro og fred, ved at forlade deres klasseværelse, her er det vigtigt 
at lærerne forstår hvorfor eleverne har brug for at forlade klasseværelset, og 
giver lov til dette. Syntes nogle lærer at sensitive børn er noget pjat, kunne 
det tænkes at de var mere tilbøjelige, til ikke at tage disse hensyn til de sær-
ligt sensitive børn. 
Noget som spiller en rolle for, hvorledes særlig sensitive børn håndteres, er at 
særligt sensitiv ikke er en diagnose. Fordi særligt sensitiv ikke er en diagnose, 
får skolen ikke tildelt ressourcer til håndtering af disse børn. Forældre til disse 
særligt sensitive børn, opdager måske også, at det kan være svært at få 
hjælp, af bl.a. skolen, til håndtering af deres børn, netop fordi særlig sensitiv 
ikke er en diagnose 
Ronja: “der er ikke ressourcer nok, timer nok, til at, hvis man nu opdagede 
alle de her elever, som sensitiv, der var på en skole, kunne man forstille sig 
om de 30 AKT elevtimer, at der simpelthen ikke er nok ressourcer til at kunne 
dække de her børn?” 
AKT vejleder: “det er der ikke, det er der ikke, og derfor er min fornemmeste 
opgave i virkeligheden, med de få ressourcer jeg har, er jo egentlig også og 
klæde lærerne på, altså mine kollegaer på til, hvordan kan de... hvordan kan 
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de arbejde med det her klasse miljø, så alle er en del af fællesskabet og alle er 
i god trivsel og alle får go ud af det. Altså, det er jo virkeligheden. Det.  Og det 
er jo det vi alle sammen er forpligtet på, ja det så bare vores ringeklokke, det 
jo et vi alle sammen er forpligtet på, men det er jo bare ikke alle der kan det, 
og det er ikke alle der har overskuddet til det, hvis der så er 2 børn som fylder 
vældig vældig meget ikke”.(Bilag 10, 40.46-41.43) 
Denne udtalelse, i sammenhæng med, at AKT vejlederen omtaler særligt sen-
sitive i samme kategori, kan tyde på, at AKT vejlederen måske ville ønske, at 
der blev udstedt flere ressourcer til folkeskolens håndtering af særligt sensitive 
børn.  Det er muligt, at AKT vejlederen måske ønsker at særligt sensitiv blev 
en diagnose således, at dette måske kunne betyde flere ressourcer samt mere 
viden i, hvordan disse børn skal håndteres. 
Skolen som AKT vejlederen og skolelederen er tilknyttet, har foretaget en del 
tiltag, som skal være med til at lette skoledagen, for børn med særlige forud-
sætninger, bl.a. så vi, at skolen var ved at lydisolere, lave afdækkede lokaler 
som børn kunne gå ud i, hvis larmen blev for meget, de foretog trivselssamta-
ler på dagligt basis mm. Disse er foretag, som højst sandsynligt vil hjælpe 
børn med særlige forudsætninger i form af diagnoser, men også de særligt 
sensitive. Ressourcer til tiltag som disse, kommer dog ikke på baggrund af en 
særligt sensitive børn. Og altså ikke på baggrund af de særligt sensitive elever, 
og det er muligt, at disse tiltag egentligt er henvendt til børn med diagnoser, 
samt at hvis disse børn med diagnoser i større grad var blevet i specialklas-
serne, at skolen ikke ville have foretaget disse tiltag, både grundet manglende 
ressourcer, men også grundet manglende anerkendelse, af begrebet særligt 
sensitiv, idet dette begreb måske ikke ses som lige så alvorligt, som en egent-
lig diagnose. 
Diskussion af AKT vejlederen og skolelederens forståelse af særligt sensitive børn 
Dette afsnit vil diskutere AKT vejlederens og skolelederen forståelse af begre-
bet særligt sensitiv, dette vil blive gjort med henhold til deres måde at benytte 
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særligt sensitiv på, samt hvilke sammenhænge de benytter termen i, der vil 
lægges vægt på AKT vejlederens snak om børn med diagnoser. 
AKT vejlederen kender til begrebet særligt sensitiv gennem bekendte, og ikke 
gennem skolen, hvilket kan betyde, at den viden hun har omkring særligt sen-
sitive børn, er begrænset. AKT vejlederen er på forhånd blevet informeret om, 
at vores emne omhandler særligt sensitive børn, og da dette netop ikke er en 
diagnose, omhandler vores opgave dermed ikke børn med diagnoser. Alligevel 
ligger en stor del af hendes fokus i interviewet, også på børn med diagnoser. 
AKT vejlederen omtaler samtidig flere gange særligt sensitive børn i sammen-
hæng med børn med diagnoser, hvilket måske betyder, at hun forbinder disse 
to med hinanden. 
Det er da heller ikke kun AKT vejlederen som snakker om særligt sensitive 
børn i sammenhæng med børn med diagnoser, det samme gør skolelederen. 
Skolelederen er klar over at særligt sensitiv ikke er en diagnose, det påpeger 
hun selv, og alligevel fylder børn med diagnoser også i dette interview. 
Ud over AKT vejlederen og skolelederen, har vi endda taget os selv i at benytte 
særligt sensitiv enten som var det en diagnose, eller i sammenhæng med diag-
noser, men hvorfor er det så, at man gør dette? 
En af grundene til, at man gør det er måske fordi man ser nogle fællestræk 
mellem det, at være særligt sensitiv, og det at have en diagnose, AKT vejlede-
ren siger selv, at autisme og det at være særligt sensitiv ligger tæt op ad hin-
anden, denne opfattelse, har andre måske også, og det kan have betydning 
for, at man måske forbinder det at være særligt sensitiv, med det at have en 
diagnose. Derudover optræder børn som er særligt sensitive, på lignende må-
der, som nogle børn med diagnoser, særligt sensitive børn bryder sig tit ikke 
om forandring og kan hurtigt blive overstimuleret, nogle er ekstroverte, og 
man putter måske disse særligt sensitive børn, i kategori med børn med diag-
noser, fordi disse kan ligne hinanden. 
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En anden grund til, at man forbinder særligt sensitiv med det at have en diag-
nose, kan skyldes, at det måske er nemmere at forholde sig til en diagnose, 
end det er at forholde sig til et begreb som eksempelvis særligt sensitivt, som 
måske kan virke en smule abstrakt. 
Noget som også kan ligge til grund for, at bl.a. AKT vejlederen omtaler særligt 
sensitive børn, i samme kategori som børn med diagnoser, kan også være, at 
AKT vejlederen måske ønsker at særlig sensitiv bliver en diagnose. De særligt 
sensitiv børn står udenfor, men gjorde man det, at være særligt sensitiv til en 
diagnose kunne skolen måske få tildelt nogle flere ressourcer. 
Måske trækker nogle også paralleller til eksempelvis ADHD, fordi udviklingen i 
ADHD, på mange måder ligner den udvikling, som måske at ved at ske med 
særligt sensitive mennesker. ADHD startede som en række personlighedstræk, 
som så blev lagt sammen, og diagnosen ADHD blev oprettet, siden dengang, 
er der i sammenhæng med opfindelsen af medicin på området, sket en enorm 
stigning i antallet af børn med ADHD. 
Det er muligt, at nogle tænker, at særlig sensitiv er det nye ADHD, og de tæn-
ker måske at det derfor en dag vil blive en diagnose, og derfor omtaler de 
særlig sensitiv som en diagnose. Dog kan man også relaterer dette med at 
særlig sensitiv er det nye ADHD, som en af grundene til, at folk måske opfatter 
særlig sensitiv som værende noget pjat. Nogle har haft den opfattelse af ADHD 
at det var noget pjat, bl.a. fordi antallet af børn med ADHD er steget så kraf-
tigt de seneste år, og nu kommer der så en ny lidelse, nemlig særlig sensitiv, 
som der også kommer mere og mere fokus på, og så endda ikke er en diag-
nose, men noget alle kan komme og så at de er, uden nogen form for lægeligt 
bevis, hvilket kan betyde at nogle måske får den opfattelse, at særlig sensitiv 
er noget pjat.   
Delkonklusion 
Det kan, ud fra ovenstående analyse, af interview med AKT vejleder og skole-
lederen, konkluderes, at det, at man kan være særlig sensitiv, endnu ikke er 
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anerkendt af alle skolens aktører, og den holdning, at særlig sensitiv, er noget 
pjat, er stadig til stede i folkeskolen. 
En af de faktorer som spiller en rolle for, at særlig sensitiv, endnu ikke er aner-
kendt af alle, kan skyldes, at særlig sensitiv ikke er en diagnose, hvilket kan 
gøre det svært for andre, eksempelvis lærer, at forstå at særlig sensitiv er no-
get som findes, for i realiteten kunne enhver forældre sige at deres barn er 
særlig sensitivt, der skal ikke læger og en diagnose til, for at få en bekræf-
telse, hvilket også kan have den effekt på folk, at de kommer til at tænke; 
særlig sensitiv, er det nu ikke bare hysteriske forældre som står bag. 
Ud over det, at særlig sensitiv, stadig ikke er anerkendt af alle, i den danske 
folkeskole, er der også forskellige forståelser af hvad det egentlig vil sige, at 
være særligt sensitiv, der mangler viden og uddannelse på området, som 
kunne være med til, at folk fik en fælles forståelse for, hvad det vil sige, at 
være særlig sensitiv. 
Den manglende anerkendelse, og det, at folk har forskellige forståelser for, 
hvad det vil sige, at være særlig sensitiv, har konsekvenser for, om de sensi-
tive børn, bliver håndteret korrekt. De introverte særligt sensitive børn bliver 
overset og nedprioriteret, fordi de ikke er synlige i klasserne, og generelt risi-
kere særligt sensitive børn, at blive håndteret forkert, hvis en lære fejlagtigt 
forbinder eleven med en diagnose, idet læreren ikke kender nok til hvad det vil 
sige, at være et særligt sensitivt barn, eller idet læreren simpelthen ikke aner-
kender at disse særligt sensitive børn findes. 
Afsnit 2 
Interview af barn  
Dette afsnit vil indeholde en analyse af vores interview af en elev, som går i en 
6. klasse på en dansk folkeskole. Barnet er, af sine forældre, blevet beskrevet, 
som værende særligt sensitiv og udadreagerende. Barnet har ikke selv fået at 
vide, at det forældrene, betegnes som særligt sensitivt. I afsnittet vil vi via 
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Goffmans teorier om afvigelser, analysere barnet med henhold på barnets age-
ren mm. Der vil også foretages en diskussion af hvorledes barnet er særligt 
sensitivt, hvad dette indebære osv. 
Noget som er gennemgående i vores interview med barnet, er at han generelt 
svarer i korte sætninger, og med ja og nej. Da barnet svarer således, har vi 
forsøgt, på baggrund af hans korte svar, samt hans kropsholdning, at analy-
sere hans svar, bl.a. ved at læse mellem linjerne, og ligeledes lytte til hans to-
nefald. 
Maria:“Har du det bedste, hvis dig og Ronja sidder alene, så kan vi godt gå 
hvis det er, kommer an på hvad du har det bedst med”. 
Barnet:”må vel godt være her”.(Bilag 6) 
Det som er interessant her, er at barnet benytter ordet ”vel”, samtidig lagde vi 
mærke til, at barnet sad sammenfoldet, med armene over tværs en del af ti-
den, hvilket er tegn på, at barnet måske ikke føler sig så godt tilpas. Dette kan 
skyldes, at der pludselig sad 2 fremmede over for ham, og at han skulle til at 
svare på spørgsmål, som endnu var ukendte for ham. 
En anden grund til, at barnet benytter ordet vel, og ikke bare svare; ”i må godt 
være der”, kan skyldes, at barnet egentlig ikke er så tryg ved at 2 de frem-
mede skal blive, men i stedet for give udtryk for det, så svarer han i stedet, at 
vi godt må være der, måske fordi han tror, at det er det, som vi gerne vil høre. 
Ronja:“Hvis der er andre inde i klassen som er kede af det, ligger du så 
mærke til det”. 
Barnet:“Ja” 
Ronja:“Hvad gør du så” 
Barnet:“de fleste gange går jeg over og spørg om de er ok og lige giver dem 
et klap på skulderen og så nogen gange ligger jeg mærk til at der er alle andre 
omkring den person, og så skal der nok ikke være flere” (Bilag 6.) 
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Det er interessant, at barnet selv uden at vi har sagt noget udtaler, at han selv 
lægger mærke til at han opfanger at der er for mange mennesker omkring per-
sonen, som er ked af det og vælger at trække sig. 
Dette kan måske skyldes, at barnet benytter egen erfaring, og var barnet altså 
selv ked af det, ønskede det måske ikke at der var for mange mennesker om-
kring det. Det kan også skyldes at barnet kan sætte sig ind i personens sted, 
han kan måske se, ud fra kropssprog eller måske ud fra det kendskab som 
barnet har til personen, at denne person nok ikke har brug for flere mennesker 
omkring ham eller hende. 
Det virker til at barnet er yderst opmærksomt på, hvad han vil mene, der i si-
tuationen vi være bedst for den person som er ked af det. Nogle børn havde 
måske ikke tænkt disse tanker, men faret over til personen som var ked af 
det, fordi dette var spændende, uden egentlig at tage hensyn, til hvad der må-
ske ville være personen. 
Ronja:“det vi skal spørge dig om den her gang det er vi skal stille dig spørgs-
mål omkring hvad for nogle af dine klassekammerater som du bedst kan lide 
og være sammen med…” 
Barnet:“han er venlig og han kan godt være en smule aggressiv nogle gange, 
men så kan han også være sjov, og så kan han også være lidt ligeglad med 
tingene, altså hvis det er nu at det kan være, hvis vi kan, hvis det kan være 
unfair ham så kan han være lidt sådan... ja men det lige meget. Og ellers så 
det bare hyggeligt at være sammen med ham”(Bilag 11, 0.05-1.03).   
Barnet bringer selv på banen, at hans ven nogle gange kan være en smule ag-
gressiv, men samtidig er venlig og sjov. Dette er 3 karakteristika, som barnet, 
ud fra vores interviews, også selv ser ud til at besidde. 
Barnet benytter selv kendetegnet ”en smule aggressiv” når han skal beskrive 
sin ven, dette er en smule atypisk, idet dette måske ikke er det mest umiddel-
bare og forudsigelige svar, når man spørger nogle, hvordan de ville beskrive 
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deres gode venner, og siden barnet svarer ”han er”, når vi spørger ham om 
hvem han kan lide at være sammen med i flertal, tyder dette på, at denne per-
son, er en som står barnet tæt. 
Det kunne tyde på, at barnet måske er venner med denne person, fordi de 
begge har nogle fællestræk i form af personlighedskarakteristika. Dette kan 
man relatere til Goffmans begreb ind-grupper, barnet oplever nogle gange, at 
han bliver vred, og reagerer udadvendt, barnets ven beskrives af barnet som 
værende en smule aggressiv nogle gange. Barnet søger sammen med andre 
ulykkesfæller, da disse andre ulykkesfæller, vil være hans naturlige 
gruppe(Goffman, 2014:153). 
Et af barnets personlighedstræk er som sagt, at han reagerer udadvendt, i 
form af bl.a. voldelige episoder mm. Ved at barnet omgås andre, som har 
samme personlighedstræk, kan barnet muligvis opnå, at disse andre børn for-
står ham, på en måde, som børn uden dette personlighedstræk ville 
kunne(Goffman, 2014:148f). Denne forståelse, som barnet vil kunne opnå via 
hans ind-gruppe, som jo bestod af andre ulykkesfæller, altså i dette tilfælde, 
andre børn med dette persontræk i form af ekstrovert adfærd, vil barnet må-
ske ikke kunne opnå i samme grad, hvis han i stedet er sammen med sin out-
gruppe. 
Barnets afvigelse er, med henhold til Goffmans begreb; synlighed, ikke specielt 
synligt. Barnets afvigelse forekommer i form af noget, som sker inde i hovedet 
på barnet, hvilket gør afvigelsen mindre synlig. Det at barnets afvigelse ikke 
umiddelbart er særlig tydeligt, kan gøre det nemmere for barnet at passere. 
Barnet her, har som sagt ikke fået at vide, hvad det er, som ligger til grund 
for, at han reagere som han gør. Barnets far har dog konkluderet at barnet er 
særlig sensitivt. Selvom barnet ikke har fået at vide, at det kan betegnes som 
særligt sensitivt, kan barnet højst sandsynligt godt fornemme, at han afviger 
fra en del af klassens andre medlemmer. Er barnet bevidst om, at han afviger 
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fra klassens andre medlemmer, vil han muligvis benytte sig af det ”at pas-
sere”, han vil prøve at skjule sin afvigelse. Som nævnt tidligere, benyttede 
barnet en del humor under interviewet: 
Freja:“hvad syntes du er sjovt så?” 
Barnet:“hvad jeg syntes er sjovt? At hygge og at have det sjovt. 
Haahaahaa”(Bilag 11, 22.54-23.07) 
Barnet:“jeg tror jeg er et barn, jeg er ikke helt sikker”. 
Ronja:“Du tror at du er at barn, okay” (Bilag 6). 
Den humor som barnet benytter i interviewet, kan være et forsøg på, at pas-
sere, og sløre sin afvigelse. Da barnet ikke kender til baggrunden for, hvorfor 
han afviger, er det muligt at han passere helt ubevidst. 
Barnet siger selv, at han ikke går op i skoleopgaver: 
Freja:”er du sådan en der klare dig godt i skolen?” 
Barnet:”ja” 
Freja:”det er du. Går du meget op i at opgaverne de skal være gode” 
Barnet:”nej, føler jeg at de er nogenlunde færdige så stopper jeg”(Bilag 11, 
18.35-18.49) 
Men på trods af det, at barnet siger, at det ikke går op i skolearbejde, siger det 
senere i interviewet, noget, som kunne tyde på, at dette ikke er helt rigtigt: 
Freja:”når du er i gruppe med andre og i laver gruppeopgaver føler du så at 
de andre, går lige så meget op i opgaven som dig, eller går du mindre op i den 
end de andre?” 
Barnet:”altså de fleste gange, så går jeg lidt mere op i den, og prøver at tage 
den lidt mere seriøs, og nogle gange så er der... Andre de er bare. De løber 
bare rundt på gangene og skal forstyrre de andre, og er ligeglad med det vi la-
ver”(Bilag 11, 18.53-19.21) 
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Freja:”opfører du dig anderledes i timerne hvis du har en lære, som du måske 
ikke bryder dig så meget om” 
Barnet:”ja” 
Freja:”på hvilken måde?” 
Barnet:”jeg prøver lidt at gå ind til den læres vilkår, men igen hvis den lære 
så laver en fejl, så begynder jeg også lidt at hacke på den person” 
Freja:”også hvis det er læreren der laver en fejl?” 
Barnet:”ja, især hvis det er læreren” (Bilag 11, 25.52-26.18) 
Som det kan ses ud fra ovenstående, så selv om barnet selv siger, at han ikke 
går så meget op i skolearbejde, så tyder dette på, ikke at være tilfældet, idet 
han, ifølge ham selv, tit går mere op i gruppearbejde, end mange af hans klas-
sekammerater, og samtidig retter han på læren, hvis han opfatter at denne 
begår en fejl. Disse handlinger kunne tyde på, at barnet egentligt går op i op-
gaverne, og i at klare sig godt, og det at barnet samtidig retter på lærerne, 
kunne tyde på at barnet går op i at tingene er korrekte, både idet, at barnet 
går mere op i opgaver i skolen, samt idet barnet retter på læreren, og ikke 
bare lader fejl slippe ubemærket hen, som størstedelen af eleverne i klassen, 
måske havde gjort. 
Som nævnt tidligere, så er barnets afvigelse ikke tydeligt, i den forstand, at 
det er noget som foregår inde i hovedet på ham, og størstedelen af tiden, afvi-
ger han ikke i sin opførsel, fra resten af hans klassekammerater. Barnets 
stigma kommer dog til syne, når barnet bliver presset, af den ene eller den an-
den grund, og det begynder at reagere udadvendt i form af eksempelvis vold-
som adfærd, råb, skrig og aggression. 
Ronja:”kan du huske at vi sidste gang snakkede om, nogle gange hvis det er 
at du bliver sur og råber af de andre i klassen?” 
Barnet:”mm” 
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Ronja:”hvordan reagere de andre i klassen?” 
Barnet:”mm… De bliver som regel bare sure, og siger grimme ting, og alt mu-
ligt og truer og nogle gange vil godt slås.”(Bilag 11, 8.50-9.22) 
Noget kunne tyde på, at der muligvis kunne opstå en stigmatisering, når bar-
nets afvigelse kommer til syne, altså når barnet reagere ekstrovert. Børnene 
reagerer ved at tage afstand fra den ekstroverte, og råber bl.a. skældsord ef-
ter ham. Derudover går det endda så langt, at barnet oplever trusler. 
Når barnet får et af sine ekstroverte anfald, og hans afvigelse bliver synlig for 
de andre elever, fortæller disse elever muligvis deres forældre om episoden. 
Og som AKT vejlederen påpegede; 
AKT vejleder: ”jeg tror de udadreagerende børn bliver der taget afstand fra, 
altså der bliver taget afstand fordi nogle af de udadreagerende børn, de slår… 
og det gør deres forældre også, fordi de oplever at deres børn bliver slået og 
sparket og at deres børn ikke kan læse de her børn, så de kan ikke forberede 
sig på, at nu kommer der et slag eller et råb ind i hovedet eller at tingene bli-
ver ødelagt”(Bilag 10, 17.06-18.00) 
ud fra AKT vejlederens udtalelse, kunne det tyde på, at forældrene ikke ønsker 
at deres børn skal komme de ekstroverte børn ved, da de tror at det måske vil 
gå negativt ud over deres børn. Forældrene tror måske, at deres børn vil blive 
påvirket på en negativ måde. En af grundene til, at forældrene afviger fra disse 
ekstroverte børn, kan være, at forældrene, ligesom lærerne, ikke har nok vi-
den inden for dette område omkring hvad det vil sige at være ekstrovert, og at 
det har stor betydning for deres handlinger og tanker omkring disse ekstro-
verte børn. 
Det muligt, at forældrene til børnene i det her barns klasse, hører om vold-
somme episoder som det her barn har haft, og måske siger til deres barn, at 
de ikke må være sammen med det barn. Måske overhører børnene også deres 
forældre snakke om det her barn, de snakker måske om at han ikke er normal, 
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eller at han er et problembarn, og alt dette kan påvirke børnene til, at de be-
gynder at tage afstand fra dette barn, og der kan opstå en stigmatisering af 
barnet. 
Ronja:“hvis du bliver sur nogen gange inde i klassen hvad sker der så?” 
barnet:“så råber jeg lidt efter dem og så håber jeg bare at de begynder at 
slappe lidt af eller så kan det godt gå lidt op i lidt problemer”(bilag 6) 
Ronja:”Hvad sker der sådan oppe i hovedet, hvis du sådan skulle beskrive det 
med ord” 
Barnet:”Jeg har lyst til at slå personerne, jeg har lyst til at råbe grimme ting 
til personerne og bare sådan få styr på situationen og sådan og holde det alt 
sammen under kontrol, men det er ikke altid sådan, at det lige sker så let”(Bi-
lag 6) 
Barnet afviger, via sine ekstroverte udbrud fra normen, som her repræsenteret 
af de af barnets klasse, som netop ikke reagere ekstrovert. Dele af barnets 
klassekammerater råber nedladende ord, og man kan snakke om, om der sker 
en ambivalens inde i barnet, idet barnet går op og ned af “de normale børn” i 
hverdagene, han begynder måske at se sig selv gennem disse normale børns 
øjne, og derved påvirkes han måske til, at få et negativt billede, af hans afvi-
gelse, idet han oplever at dette også er de normales synspunkt(Goffman, 
2009:148f). 
Barnet forsøger måske, at leve op til de normer som hersker i klasselokalet, 
barnet siger at det prøver at alt sammen under kontrol, men at det ikke altid 
går sådan, dette kunne tyde på, at barnet, måske helt ubevidst, forsøger at 
leve op til de normer som er i klasselokalet, men at dette ikke er muligt, grun-
det barnets afvigelse. Samtidig med at barnet prøver at leve op til klassens 
normer, er barnets ven dog, en med samme afvigelse som ham selv, og det er 
muligt at barnet ikke helt kan acceptere sin ven, grundet klassens normer, 
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som påvirker barnets syn på folk med samme afvigelse som ham selv(Goff-
man, 2014:148f). 
Diskussion om barnet som værende særlig sensitiv 
Barnet blev som sagt af sine forældre betegnet som værende særligt sensitiv, 
dette afsnit vil diskutere hvorledes barnet lever op til Elaine Arons kriterier om 
at være særligt sensitiv, og om det, at man lever op til disse kriterier nødven-
digvis betyder at man er særligt sensitiv. 
Som sagt består Elaine Arons kriterier, for det at være særlig sensitiv, af 23 
forskellige kriterier, hvoraf man skal kunne nikke genkendende til mindst 13 af 
disse, for at kunne betegnes som værende særlig sensitiv.   
En test på 23 kriterier, som der skal svares ja eller nej på, kan betegnes som 
værende begrænset. Samtidig er en del af kriterierne meget generelle, og 
mange ville nok kunne genkende sig selv i en del af disse. Eksempelvis går 
nogle af kriterierne på; vil gerne skifte tøj hvis det er blevet vådt, og; stiller 
mange spørgsmål. Hvis alt det kræver, for at blive betegnet som værende 
særligt sensitiv, er 13 ud af 23 kriterier, hvoraf mange af dem er meget gene-
relle, så kunne mange børn, og voksne, måske blive betegnet som værende 
særligt sensitiv. 
Det at barnet vi interviewede virker opmærksom på, hvis andre er kede af det, 
og det at han tager hensyn til hvad disse personer som er kede af det, har 
brug for, er et af Arons 23 kriterier. Men betyder dette nødvendigvis, at han er 
særligt sensitiv? Der er nok mange, som lægger mærke til, at andre er kede af 
det, godt nok skal dette ene kriterier eksisterer i barnet i sammenhæng med 
mindst 12 andre kriterier, men kan man sige at det at være opmærksom på 
om andre er kede af det, som værende noget specielt for særligt sensitive 
børn? Dette kriterie er sammen, med en del af de resterende kriterier, ret ge-
nerelt, og der er nok mange som kan krydse ja, ved dette. 
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Det at barnet er særligt opmærksomt på at andre er kede af det, set i sam-
menhæng med at barnet selvfølgelig skal besidde 12 andre kriterier, kan selv-
følgelig også ses som, at han er særligt sensitiv. Mange børn opfylder måske et 
eller flere af kriterierne i Arons test, isoleret set, men børn der opfylder hele 13 
af disse kriterier er der måske ikke lige så mange af.  
Testen kan altså måske, på trods af at den ser ud til at være begrænset, være 
et godt startpunkt, for folk som føler sig anderledes, således at de via denne, 
kan få en ide om, om grunden til, at de føler som de gør, måske kunne skyl-
des, at de var særligt sensitive, og opfylder man 13 eller flere af disse krite-
rier, kan man så bagefter bygge videre på, om man rent faktisk er særligt sen-
sitiv, eller om der ligger noget andet bag. 
Men hvorfor er det nødvendigt for eksempelvis nogle forældre, at betegne de-
res børn som særligt sensitive? En del af kriterierne som Aron har opstillet, er 
som sagt nogle som mange kan svare ja til, og det er samtidig kriterier, som 
for 20 år siden, måske ikke blev set som problematiske, for et barn at have, 
men bare som personlighedstræk hos barnet. Den diagnose kultur som der er i 
dag, betyder at folk måske er mere tilbøjelige til at lede efter en forklaring på 
deres børns opførsel, i form af diagnoser eller lignende. 
Særlig sensitiv er der ifølge skolelederen, noget som der er blevet sat mere fo-
kus på, de seneste år, og flere forældre er måske tilbøjelige til, at give deres 
barn det stempel, at de er særligt sensitive, og da der ikke skal en læge ind 
over, kan man ikke vide, om der egentlig ligger andre grunde til, at barnet op-
fører sig som det gør, måske lider barnet i virkeligheden af en diagnose som 
angst, og måske er der ifølge lægerne ikke noget synderligt galt med barnet. 
Samtidig må det siges, at det at man får en diagnose, eller det at man får at 
vide, at man er særligt sensitiv, måske kan være en lettelse for nogle, idet det 
kan fungere som en forklaring på, hvorfor folk har det som de har. Det at få en 
diagnose kan dog også betyde, at man sætter personen i en bås, som måske 
er svær at slippe ud af. Fordi man har fået en diagnose som eksempelvis 
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ADHD, så opfører man sig måske efter, hvilke forventninger der er til dette, 
man opfører sig måske som en ADHD barn i højere grad, end man ville, hvis 
man ikke havde fået diagnosen. Barnet vil derfor agere som den forventning 
der er bag diagnosen. 
Delkonklusion 
Barnet afviger altså fra normen, i form af hans ekstroverte udbrud, som han 
nogle gange får. Det kan konkluderes at barnet oplever en ekskludering i form 
af de andre børn i klassen, tager afstand fra dette barn, og at de råber skælds-
ord af ham, og det er muligt at der her kan opstå en stigmatisering af barnet. 
Barnets gode ven i klassen reagerer, ligesom barnet, ved nogle gange at være 
lidt aggressiv, og grunden til, at disse to er venner, kan måske forklares ud fra 
Goffmans teori om ind-grupper, idet barnet er i samme gruppe som hans ven, 
da begge reagerer ens, og har samme afvigelse, barnet opnår måske en form 
for forståelse, fra sin vens side, idet vennen jo netop har samme afvigelse som 
barnet selv, denne forståelse vil han måske ikke kunne opnå, når han er sam-
men med børn, som ikke har samme afvigelse som ham selv 
Det er barnets forældre som betegner ham som værende særligt sensitiv, 
grunden til at forældrene, har følt sig nødsaget til, at benytte en betegnelse 
som særligt sensitiv, kan skyldes at de har søgt en forklaring på, hvorfor bar-
net, har opført sig anderledes, end deres forventninger, og særligt sensitiv har 
fungeret som en forklaring på netop dette. 
Barnet har af sine forældre ikke fået at vide, at de mener, at han er særligt 
sensitiv, der er forskellige konsekvenser, som kan være forbundet til det, at få 
at vide at man eksempelvis er særligt sensitiv. På den ene side kan det bringe 
en forklaring på, hvorfor man måske er som man er, men på den anden side, 
kan det sætte en i en bås, som kan være svær at slippe ud af igen. 
Barnet opfylder en del af de kriterier som man skal opfylde, for at kunne be-
tegnes som værende særligt sensitiv, men det kan være svært at vurdere, om 
hvorledes barnet egentlig er særlig sensitiv, eller om der måske ligger andet til 
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grund, måske en diagnose. Måske er barnets karakteristika, som eksempelvis 
at han nogen gange reagere ekstrovert, og det at han går op i sit skolearbejde 
og lægger mærke til om andre er kede af det, i virkeligheden bare person-
lighedstræk hos barnet. 
Konklusion 
I dette afsnit vil vi komme med en konklusion på vores samlede opgave, på 
baggrund af især vores analyserende del, men med hensyn til hele opgaven. Vi 
vil i konklusionen svare på vores problemformulering, omkring hvorledes be-
grebet særligt sensitivt forstås, samt hvordan disse særligt sensitive børn, 
håndteres i den danske folkeskole, med udgangspunkt i vores udvalgte skole. 
Det kan altså konkluderes, at folk ikke har en fælles definition af begrebet 
særligt sensitiv, men at folk har forskellige forståelser af hvad det vil sige, at 
være særlig sensitiv, hvoraf ikke alle anerkender begrebet. Den forståelse af 
særligt sensitiv, som vi fandt mest interessant, og som samtidig gik igen, både 
med vores interview af skoleleder og af AKT vejleder, var, at de begge virkede 
til, at sammenkæde det at være særligt sensitiv, med det at have en diagnose. 
Via vores analyse kom vi frem til, at en af grundene til, at man associere de to, 
kan være at det kan være svært for folk, at forholde sig til begrebet særligt 
sensitivt, for hvad betyder dette? Det er som sagt et personlighedstræk, men 
forveksles nogle gange med diagnoser som autisme, der er altså nogle fælles-
træk, som folk måske ser mellem det at være særligt sensitiv, og det at have 
en diagnose, som kan medføre, at folk forbinder de to med hinanden. 
Den forståelse, som folk har, af begrebet særligt sensitiv, spiller en rolle for 
håndtering af disse, forveksles et særligt sensitivt barn eksempelvis med et 
barn som har en diagnose, så risikerer dette barn at modtage en forkert hånd-
tering. Samtidig betyder det, at særlig sensitiv ikke er en diagnose, at nogle 
særligt sensitive børn, måske sidder tilbage, uden at kunne få hjælp fra skolen, 
idet børn med diagnoser, som fylder mest i klassen, prioriteres højere. 
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At nogle folk, måske ikke anerkender begrebet, kan skyldes, netop det, at 
særligt sensitiv ikke er en diagnose, det er noget, som enhver kan komme og 
sige at de er, og derfor kan man måske komme frem til den ide, at det bare er 
folk som er hysteriske. 
En del af kriterierne, som skal opfyldes for at kunne betegnes, som værende 
særligt sensitive, er meget generelle, og mange vil kunne leve op til en del af 
disse, dette kan være en af grundene til, at nogle forholder sig kritisk overfor 
begrebet særligt sensitiv, for hvorfor skulle det nu være et problem, at barnet 
eksempelvis gerne vil skifte tøj, hvis det bliver vådt? Kriterier, som førhen bare 
var personlighedstræk problematiseres nu, og gøres til f.eks. diagnoser som 
ADHD og nu kommer så særligt sensitive børn. 
Generelt virker det som om, at den skole, som vi har taget udgangspunkt i, ta-
ger hensyn til de særligt sensitive børn, de har bl.a. opført mindre lokaler hvor 
man kan sidde få elever, og få fred og ro, og er også i gang med at lydisolere 
på skolen. 
Det virker til at mange af de tiltag som bliver taget, hjælper de særligt sensi-
tive børn, såvel som børn med diagnoser, men samtidig kan tyder det på, at 
tiltagene hovedsageligt er taget med hensyn til børn med diagnoser, og fordi 
der så er nogle fællestræk i hvordan man kan håndtere nogle former for diag-
noser, med hvordan man kan håndtere særligt sensitive børn, kommer det 
altså også disse særligt sensitive børn til gode, men var disse børn med diag-
noser i stedet placeret i specialklasser, ville disse tiltag muligvis ikke blive ta-
get, både grundet manglende ressourcer, men nok også fordi særligt sensitiv, 
stadig ikke virker til, at være anerkendt på samme niveau som børn med diag-
noser bliver. 
Diskussion 
Projektet tager udgangspunkt i at ”særligt sensitiv” er et reelt begreb. Hvilket 
vi har vurderet, at man godt kan i forhold til vores indsamlede viden på områ-
det, ligeledes tager vi udgangspunkt i en skole i Københavns kommune, som vi 
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har vurderet godt kan lade sig gøre i forhold til vores projekt. Vi vil dog her 
gerne diskutere hvordan vores projekt havde set ud, hvis man havde et andet 
perspektiv. 
En ulempe ved det perspektiv vi har taget udgangspunkt i fra start, kunne 
være at vi ikke forholder os til hvis ”særligt sensitiv” ikke er et reelt begreb, at 
Elaine Arons forskning ikke er valid nok. Over hele verden tages der når det 
gælder ”særligt sensitivitet” udgangspunkt i Elaine Arons definition, nøjagtig 
som i vores projekt, dog er forskningen på området meget begrænset, ligele-
des er det et forholdsvist nyt begreb, hvilket kunne medføre tvivl angående 
”særligt sensitivitet”. Dette er en mulighed, som ikke forekommer i vores pro-
jekt, da det ville medføre, at vi stod tilbage uden grundlag for vores projekt. 
Ligeledes kunne et andet perspektiv i den forbindelse være, at vi ikke forholder 
os til om Elaine Arons 23 kriterier er valide, et synspunkt kunne her være at 
mange børn måske ville kunne nikke genkendende til størstedelen af kriteri-
erne, for hvem kan lide at have vådt tøj på? Have tøj på som kradser? stiller 
mange spørgsmål? eller overveje om det er sikkert at kravle højere op? Per-
spektivet ville gå på om kriterierne Elaine Aron opstiller ikke er ganske almin-
delige kriterier for det almene barn og dermed ville konstatere alle børn, som 
værende særligt sensitive. 
Det perspektiv, som vi havde valgt at tage udgangspunkt i, har gjort at vi i vo-
res case, har kunnet fokusere på en enkelt skole og ”se” særlig sensitive ele-
ver, interviewe fagpersoner inde for folkeskoleområdet med tilgangen af, at 
særlig sensitive findes blandt elever på skolen, hvilket er der hovedvægten i 
vores empiri ligger. 
En andet perspektiv, kunne være det, at vi har valgt en skole i Københavns 
kommune og ikke en skole i udkants Danmark, eller i det hele taget en mindre 
by. Vi har ikke taget højde for en mindre folkeskole med færre ressourcer eller 
en skole i en anden kommune, der ville have et andet udgangspunkt. Dette 
kunne muligvis have påvirket udfaldet af vores analyse betydeligt, muligvis 
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ville det have skabt en anden konklusion. Ligeledes ville en anden synsvinkel, 
som muligvis kunne have påvirket udfaldet fra vores analyse være, at vi ikke 
har taget højde for forældre og lærernes synspunkt. 
En ulempe ved det perspektiv vi har taget udgangspunkt i fra start, kunne 
være at vi ikke forholder os til særligt sensitivitet, ud fra et positivt perspektiv. 
Et positivt perspektiv ville have undersøgt fordelene ved det at være særligt 
sensitiv i folkeskolen, det særligt sensitive barn kunne måske fungere som for-
billede for klasserne, da det påvirkes det miljø det befinder sig i og indfanger 
selv de mindste stimulanser, miljøet i klassen ville måske kunne afspejle sig i 
det særlig sensitive barn. 
Det perspektiv, som vi har valgt som udgangspunkt i vores projekt, er i mod-
sætning til den positive vinkel, den negative, hvor vi har gjort brug af teoreti-
keren Erving Goffman, der beskæftiger sig med den negative side af at besidde 
et stigma. Hele vores teori samt dele af analyse bygger på Goffmans negative 
perspektiv i forhold til dele af vores empiri. I vores synsvinkel på projektet har 
det negative perspektiv været med til at sætte rammer og fokusering på AKT-
vejlederen og barnet.  
Kvalitetsvurdering 
I dette afsnit vil vi vurdere kvaliteten af vores projekt, her vil vi inddrage nogle 
forskellige kvalitetskriterier på baggrund af Problemorienteret Projektarbejde 
kap 10 af Poul Bitsch Olsen(Pedersen, Olsen, 2013:193ff). 
Empiriens kvalitet i forhold til pålidelighed 
Vores empiriske pålidelighed, er begrænset, idet vores empiri, tager udgangs-
punkt i kun 3 interviewpersoner. Vi oplevede, at det var svært at få interviews 
med medlemmer af den danske folkeskole. Derfor er vores empiriske grundlag 
begrænset, da vi kun formåede at få interviews med netop en skoleleder, en 
AKT vejleder og et barn. Havde det været muligt, ville vi gerne have udvidet 
vores empiri yderligere. Derudover ville vi supplere vores interviews, med ob-
servationer i klasserne. Selv om vores empiri er begrænset, kan det til en vis 
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grad belyse vores problemstilling, idet vores projekt ikke beretter om folkesko-
ler generelt, men om en enkelt folkeskole. Vi har valgt case studie, derudover 
har vi forsøgt at få dybdegående interviews, ved bl.a. at tilpasse vores inter-
view spørgsmål til hver af vores interviewpersoner.  
Kvalitetsvurdering for hele projektet i forhold til gyldighed 
Teknisk pålidelighed: For at understøtte begrebet særligt sensitiv, har vi for-
søgt at finde forskning på området i form af forskningsrapporter, bøger af for-
skere og lignende. Vi har dog haft problemer med, at finde forskning fra andre 
forskere end Elaine Aron, hvilket har betydet, at vi har haft lidt problemer 
med, at skabe et nuanceret billede, af begrebet særligt sensitiv. En del af det 
forskning omkring særligt sensitive børn, som vi fandt frem til, var enten base-
ret på Elaine Arons forskning, eller var forskning af Elaine Aron. 
Intern gyldighed: Vi har benyttet Goffmans teori om afvigelser, for at belyse 
hvorledes barnet, som reagerede ekstrovert, afviger fra normen, samt hvordan 
denne afvigelse påvirker barnet. Vi har altså benyttet Goffmans teorier til at 
gennemføre vores analyse af barnet. Vi har på forhånd, inden interviewene 
blev gennemført været bevidste om, at det var Goffmans teori vi ville benytte, 
hvilket vores interviewspørgsmål muligvis er præget af. Vi har dog prøvet at 
benytte Goffmans teori hvor det var relevant og passede ind. Vi har blandt an-
det erfaret, at Goffmans teori omkring stigmatisering, ikke har været så rele-
vant for os, set ud fra indholdet af vores interview med barnet. Vi er gennem 
vores analyse af empiri kommet frem til, at dele af Goffmans teorier omkring 
afvigelse, passer ind.  
Ekstern gyldighed: Vi har som sagt valgt, at vores empiriske grundlag, skal 
tage udgangspunkt i interviews med et barn, en AKT vejleder og en skoleleder. 
Alle 3 er tilknyttet en større skole, i Københavns kommune. Havde man ønsket 
at fortage samme casestudie, men derimod valgt en anden skole, eksempelvis 
en mindre landsbyskole, ville resultatet af studiet nok variere på visse områ-
der, dog ville nogle resultater nok være forholdsvis ens.  
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Projektets tilstrækkelighed  
Som fornævnt består vores empiriske grundlag af kun 3 interviewpersoner. 
Vores empiriske grundlag er ikke tilstrækkeligt, vi kan via vores empiri få et 
indblik i, hvordan dele af skolen ser på det at være særligt sensitiv, men skole-
lederens position og AKT vejlederens uddannelsesmæssige baggrund, betyder 
at deres syn på, hvad det vil sige at være særligt sensitiv, ikke nødvendigvis er 
det samme, som hvis man spurgte lærere på vores udvalgte skole. Vi mangler 
altså en dimension i form af lærerperspektivet. Derudover er vores interview 
med barnet begrænset, og man kunne her have interviewet et yderligere antal 
børn. 
Alt i alt er vores projekt ikke tilstrækkeligt, til at kunne belyse hvorledes be-
grebet særligt sensitivt, forstås på vores udvalgte skole. Vores empiri kan dog 
alligevel give os et indblik i, nogle af de forståelser og holdninger som er på 
skolen, omkring hvad det vil sige, at være særligt sensitiv, samt om hvorledes 
begrebet er anerkendt på skolen. Vores empiri kan lige ledes give et indblik i 
hvordan disse særligt sensitive børn håndteres, dog skal der tages hensyn til, 
at de personer som vi interviewede, var en AKT vejleder med uddannelse som 
indebære håndtering af børn med særlige forudsætninger, og en skoleleder, 
som har interesse i, at hendes skole skal fremstås på en bestemt måde.  
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